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ᴫ せ 
1968ᖺ 12᭶ 11᪥ᮍ᫂ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡛ࠊ╀ࡗ࡚࠸ࡿ⏨ࢆྠᒃࡢዪࡀࣛ࢖ࣇࣝ㖠࡛ᑕẅ
ࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋ1969ᖺ 5᭶ࠊᘚㆤேࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊࡇࡢ⏨ࢆࠕ≬ᭀ࡛Ⲩࢀ≬ࡗࡓṧ
ᚸ࡞⏨ࠖ࡜ホࡋࠊዪ࡟ࡣ㌟ࡢ༴㝤ࢆᐹ▱ࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢኪࠊᙼዪࡣᕪࡋ㏕ࡗࡓ༴㝤ࢆឤࡌ
ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࡇࡢẅேࡣࠕṇᙜ㜵⾨࡛ࠖ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ12ேࡢᆅᇦఫẸ࠿ࡽ࡞ࡿ㝙ᑂࡣࠊ⿢ุ㛗ࢆົࡵࡓ
ุ஦ࡶ᝿ᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠕ↓⨥ࠖࡢホỴࢆࡃࡔࡋࠊࡇࡢ⿢ุࡣࠊ▱ࡿேࡒ▱ࡿྜ⾗ᅜ࡛᭱ึࡢࣂ࣮ࢽࣥࢢ࣋ࢵ
ࢻࡢุ౛࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊ⌧Ꮡࡍࡿグ㘓࡜ேࠎࡢグ᠈ࢆࡶ࡜࡟ࠊࡇࡢ஦௳ࡢ㉳ࡁࡓሙᡤ࡜Ⓩሙே≀ࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡀዪࡢ↓⨥ࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓ⫼ᬒࢆᥥࡇ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ South Dakotaࠊࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ Herbert Heidepriemࠊ 
ࣂ࣮ࢽࣥࢢ࣋ࢵࢻࡢุ౛ Burning Bed Caseࠊࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ Virgil Aikinsࠊ 
࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ Marilyn Phillips 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ࡜࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 
3 ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬᑕẅ஦௳ᴫせ 
4 ඲⡿ึࡢ㹂㹔⿢ุ 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
1948 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥ࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡜
࿘㎶࡛ࠊ஧ேࡢ⡿රࡀ᪥ᮏே༑ᩘேࢆẀᡴ࣭ᙉ┐࣭
ẅேࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ
༨㡿᫬௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᙜ᫬᪥ᮏࡢ㆙ᐹ⤌⧊ࡣఱࡶ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ᪂⪺ࡶࡇࡢ஦௳ࢆ࢔࣓ࣜ࢝
ேࡢ௙ᴗ࡜ࡋ࡚኱ࡁࡃሗ㐨ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
஧ேࡢ⏨ࡣࠊᮐᖠ኱㏻බᅬ࡟ࡋࡘࡽ࠼ࡽࢀࡓᩍ఍ࢆ
⯙ྎ࡟㌷஦⿢ุ࡟࠿ࡅࡽࢀࠊṚฮࡢุỴࡀୗࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࢀ࠿ࡽ 20 ᖺᚋࡢ 1968 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ࠊ⡿ࢧ࢘
ࢫࢲࢥࢱᕞࡢࢫ࣮ࣔࣝࢱ࢘ࣥࠊ࣑࣮ࣛ㸦Miller, SD㸧
㏆㑹ࡢ㎰ሙ࡛ࠊ୍ேࡢ⏨ࡀᑵᐷ୰࡟ྠᒃ୰ࡢዪ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᑕẅࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋ⏨ࡀ↓᢬ᢠࡢ
≧ែ࡛ࡢẅே࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ඲ဨࡀⓑே
ࡢ㝙ᑂࡣࠊዪ࡟↓⨥ࡢホỴࢆゝ࠸ΏࡋࡓࠋDV ࢆ⌮
⏤࡟ࠊዪࡢṇᙜ㜵⾨ࢆㄆࡵࡓ⡿ᅜ⿢ุྐୖึࡢุỴ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ஧ࡘࡢ஦௳ࡀࠊ୍ேࡢᘚㆤኈࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ࣭ࣁ
࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ(Herbert Heidepriem)࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧ
ࡘࡃࠋ᪥ᮏ࡛ṚฮุỴࢆཷࡅࡓ஧ேࡢ⡿රࡢ࠺ࡕࡢ
୍ே࡜ࠊ࣑࣮ࣛ㏆㑹ࡢ㎰ሙ࡛ዪᛶ࡟ᑕẅࡉࢀࡓ⏨ࡣࠊ
ྠ୍ே≀࡛࠶ࡗࡓࠋྡ๓ࢆࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
(Virgil Aikins)࡜࠸࠺ࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ஦௳ࡢ⿢ุグ㘓ࢆࡶ࡜࡟ࠊ࿘
㎶ࡢேࠎࡢドゝ࡜ṧࡉࢀࡓ㈨ᩱ࠿ࡽࠊ඲⡿࡛ึࡵ࡚
DV ⿢ุࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓᘚㆤேࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮ࣜ
࣒ࡢ≀ㄒࢆ⣳ࡂฟࡑ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
2 ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔
࢖࢟ࣥࢬ࡜࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 
1949 ᖺึኟࡢ࠶ࡿ᪥ࠊ࣑࣮ࣛࡢᘚㆤኈ஦ົᡤ
㸦Heidepriem, Widmayer Zell & Golden, Attorneys 
at Law㸧࡟ࠊ୍ேࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥዪᛶࡀჃ㢪᭩ࢆᣢ
ࡗ࡚⌧ࢀࡓࠋࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡟࠶ࡿ 9ࡘࡢ࢖ࣥࢹ࢕
࢔ࣥಖ␃༊ࡢ࠺ࡕࡢࡦ࡜ࡘࠊࢡ࣭ࣟ࢘ࢡ࣮ࣜࢡಖ␃
༊㸦Crow Creek Reservation㸧ࡢࣇ࢛࣮ࢺ࣭ࢺࣥࣉ
ࢫࣥ㸦Ft. Thompson㸧࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓࠊ㒊᪘ุ஦
㸦Tribal Judge㸧ࡢࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔࣭࢔࢖࢟ࣥࢬ
㸦Victoria Aikins㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᜥᏊࡢࣦ࢓࣮ࢪࣝࡀࠊ
໭ᾏ㐨ࡢᮐᖠ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡛⾜ࢃࢀࡓ㌷஦⿢ุ࡛Ṛ
ฮุỴࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋ(1) ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ࡣࠊࢺ࣮ࣝ
࣐ࣥ኱⤫㡿㸦President Harry S Truman㸧࡟ฮࡢ㍍
ῶࢆồࡵࡿჃ㢪᭩ࢆฟࡍࡓࡵ࡟⨫ྡࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡢࡔࡗࡓࠋ 
ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣᛌࡃ⨫ྡࡋࡓࠋࡑࢀࡀࠊᙼࡢࠊ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜ࡢ᭱ึࡢ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡜࠸࠺
ࡢࡶࠊ20ᖺᚋ࡟ࠊᙼࡣࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓ⿕࿌ே
࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ㸦Marilyn Phyllips㸧ࡢᘚ
ㆤே࡜ࡋ࡚ἲᘐ࡟❧ࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣ୍ᗘࡶ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝ
࡟ࡣᑐ㠃ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࡇࡢ≀ㄒࡢ୺㍈࡜࡞ࡿᘚㆤኈࣁ࣮
ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬࠊࡑ
ࡋ࡚࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧Ꮡࡍࡿグ
㘓(2)࡜ேࠎࡢグ᠈(3)ࢆࡶ࡜࡟㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
2.1 ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ 
2.1.1) ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞす㒊 
1874 ᖺࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞす㒊ࡢࣈࣛࢵࢡࣄࣝࢬ
㸦Black Hills㸧࡛㔠㖔ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀබ࡜࡞ࡾࠊ
୍ᨪ༓㔠ࢆồࡵ࡚኱ໃࡢⓑேࡓࡕࡀྠᕞ࡟ᢲࡋᐤࡏ
ࡓࠋ(4)ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࡀࠊࢲࢥࢱ‽ᕞ࠿ࡽࠕᕞࠖ࡟
᪼᱁ࡍࡿࡢࡣ 1898 ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡲࡔࣈࣛ
ࢵࢡࣄࣝࢬࡀ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢ⪷ᆅ࡛࠶ࡗࡓ㡭ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ(5) 
ᩘࠎࡢ⾪✺ࡢ୰࡛ࡶࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡛ࢫ࣮᪘ࡀ
࢝ࢫࢱ࣮ᑗ㌷㯡ୗࡢ➨୐㥽ර㝲ࢆṾ⁛ࡋࡓ 1876 ᖺ
ࡢࣜࢺ࣭ࣝࣅࢵࢢ࣭࣮࣍ࣥࡢᡓ࠸ࡀࠊ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ
ࡢࠊⓑேࡢ౵ධ࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸᢬ᢠ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୗࡣࠊࣁ࣮ࣈࡢ∗ぶ࢚ࣜࢵࢡ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ
㸦Eric Heidepriem㸧ࡀ᭩ࡁṧࡋࡓࠕᐙ᪘ྐࠖ(6)࡟ᇶ
࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.1.2) ࢻ࢖ࢶ⣔⛣Ẹࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜᐙࡢ࢝ࢫࢱ࣮
ᐃఫ 
ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢ♽∗ࡣ 1850 ᖺ 2 ᭶ 2
᪥࡟ࢻ࢖ࢶ໭㒊ࡢࣉࣟ࢖ࢭࣥ㸦Preussen㸧࡛⏕ࡲࢀ
ࡓࠋ1871ᖺྂࠊ ࠸⵨Ẽ⯪࡟஌ࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡸࡗ࡚
ࡁࡓ⛣Ẹ࡛࠶ࡗࡓࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 2ᖺ㛫ࠊᐙල⫋
ே࡜ࡋ࡚ാࡃ࠺ࡕ࡟ࠊす㒊࡛ࡢ㔠㖔Ⓨぢࡢヰࢆ⪥࡟
ࡋ࡚㕲㐨࡛ࢥࣟࣛࢻᕞࢹࣥࣂ࣮࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ2㸫3ᖺ
ࢆࢹࣥࣂ࣮࡛㐣ࡈࡋࡓ࠶࡜ 1876 ᖺࡢኟࠊᖠ㤿㌴࡟
஌ࡾ㎸ࡳ 2㐌㛫࠿ࡅ࡚࢝ࢫࢱ࣮㸦Custer, SD㸧࡟฿
╔ࡋࡓࠋ1877ᖺࡢ࠶ࡿ᪥ࠊ4ࡘࡢ㔠ሢࢆぢࡘࡅࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡀ᭱ึ࡛᭱ᚋࡢⓎぢ࡛࠶ࡗࡓࠋ1879ᖺ࡟ࡣࠊ㔠
ࢆ᥀ࡿࡢࢆㅉࡵ࡚ᐙල⫋ே࡜ࡋ࡚௙஦ࢆጞࡵࡓࠋᙜ
᫬ࡣ᳌ࡶసࡗࡓࡓࡵࠊ࠸ࡘࡢࡲ࡟࠿ⴿ൤ᒇࡢ௙஦ࡶ
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ1889ᖺ࡟ࡣࠊṚయ㜵⭉ฎ⨨
ࡢචチࡶྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
♽ẕࡣࠊ1856ᖺ 7᭶ 10᪥࡟ࢻ࢖ࢶす㒊ࣛ࢖ࣥᕝ
ἢ࠸ࡢࢪ࣮ࢤࣥ㸦Siegen㸧࡛⏕ࡲࢀࡓࠋ1882 ᖺ࡟
ࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᩍ⫱ࡀ࡞ࡃ
ⱥㄒࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ㔠㖔⏫ࡢୗᐟᒇ࡛ാ࠸
࡚࠸ࡓࠋ 
♽∗ẕࡣࠊ1884ᖺ࡟⤖፧ࡋࠊ4ேࡢᏊ࡟ᜨࡲࢀࡓࠋ
1885ᖺ࡟㛗ዪࠊ1887ᖺ࡟㛗⏨ࠊ1891ᖺ࡟ḟ⏨ࠊࡑ
ࡋ࡚ 1893ᖺ 4᭶ 11᪥࡟ࣁ࣮ࣈࡢ∗ぶ࡜࡞ࡿ୕⏨࢚
ࣜࢵࢡ㸦Eric㸧ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋኵጔࡣⴿ൤ᒇ࡜࡜ࡶ࡟
ᐙලᒇࠊ㔠≀ᒇ࡛ᡂຌࡋࠊᚋ࡟ࡣ㎰ሙ࡜∾ሙࢆᡤ᭷
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᙼࡽࡀఫࢇ࡛࠸ࡓᙜ᫬ࡢ࢝ࢫࢱ࣮
ࡣࠊ࣡࢖ࣝࢻ࣭ࣅࣝ㸦Wild Bill㸧ࠊ࣑࢝ࣛࢸ࢕࣭ࢪ
࢙࣮ࣥ㸦Calamity Jane㸧ࠊࢹࢵࢻ࢘ࢵࢻ࣭ࢹ࢕ࢵࢡ
㸦Deadwood Dick㸧ࡽᝏྡ㧗࠸す㒊ࡢ࡞ࡽࡎ⪅ࡀ㜏
Ṍࡍࡿ㛤ᣅ᫬௦ࡢ㖔ᒣ⏫࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࣁ࣮ࣈࡢ∗࢚ࣜࢵࢡࡣࠊ࢝ࢫࢱ࣮ࡢ㧗ᰯࢆ༞ᴗᚋࠊ
ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ኱Ꮫ㸦University of South Dakota㸧
࡟㐍ᏛࡍࡿࡀࠊᅾᏛ୰࡟∗ぶࡀ௚⏺ࡋࡓࡓࡵᏛᴗࢆ
୰᩿ࡋࠊ࢝ࢫࢱ࣮࡟ᡠࡗࡓࠋᚋ࡟ᙼࡣࠊ࢝ࢫࢱ࣮ᕷ
㛗ࢆ 5ᖺ㛫ົࡵ࡚࠸ࡿࠋ ࢚ࣜࢵࢡࡣ 1919ᖺ࡟㧗ᰯ
᫬௦࠿ࡽࡢᜊேࣦ࢕ࣦ࢕࢔ࣥ㸦Vivian㸧࡜⤖፧ࡋࠊ
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ࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ̿඲⡿ึࡢ DV⿢ุࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞᘚㆤኈࡢ≀ㄒ̿㸦బࠎᮌ⿱⨾㸧 
஧ேࡢᜥᏊࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ㸦Herbert㸧࡜ࢻࢼࣝࢻ
㸦Donald㸧ࢆࡶ࠺ࡅࡿࠋࣦ࢕ࣦ࢕࢔ࣥࡣࠊከⓎᛶ⚄
⤒⅖࡛ 1933ᖺ 7᭶࡟ஸࡃ࡞ࡾࠊ1935ᖺࠊ࢚ࣜࢵࢡ
ࡣࠊ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ࠿ࡽ⤖᰾ࡢຮᙉࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࢧ࢘ࢫ
ࢲࢥࢱᕞࡢࢧࢼࢺ࣒ࣜ࢘࡟᮶࡚࠸ࡓ┳ㆤᏛᰯ༞ࡢṇ
つࡢ┳ㆤᖌࣂ࣮ࢼࢹ࢕࣮ࣥ㸦Bernadine㸧࡜෌፧ࡋ
ࡓࠋࣂ࣮ࢼࢹ࢕࣮ࣥࡣ࢚ࣜࢵࢡࡼࡾ 20 ṓᖺୗ࡛ࠊ
23ṓ࡟ࡋ࡚9ṓ࡜13ṓࡢᜥᏊࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
2.1.3㸧࢝ࢫࢱ࣮࠿ࡽ࣑࣮ࣛ࡬ 
ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊ1922ᖺ 3᭶ 24᪥࡟
⏕ࡲࢀࡓࠋࡍ࡛࡟ࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ⛣Ẹࡋࡓ♽∗ẕ࠿ࡽᩘ
࠼࡚୕ୡ௦┠࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࡢᅵᆅࡢᪧᐙ࡛࠶ࡾྡኈ
ࡢᐙᗞ࡛ࠊ⿱⚟࡛ᖾࡏ࡞Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࢆ㐣ࡈࡋࡓ࡜ࠊ
኱Ꮫ᫬௦ࡢసᩥ(7)࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ10ṓࡢ
᫬࡟ẕࡀ⑓Ẽ࡟࡞ࡾࠊẕ᪉ࡢ఑ẕࡀ୍⥴࡟ఫࡴࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊẕࢆஸࡃࡋ࡚ᐢࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ
㏙࡭ᩘࠊ ᖺᚋ࡟∗ࡀ෌፧ࡋࡓ⥅ẕࣂ࣮ࢼࢹ࢕࣮ࣥࡀࠊ
⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢẕ࡜࡞ࡾࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚⮬
❧࡜⮬ಙ࡜㄂ࡾࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ኱Ꮫ࡟ධᏛᚋࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ᚑ
㌷ࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛⭸ࢆ㈇യࡋ࡚ᖐᅜࠊ1948ᖺࠊᨻ
἞Ꮫ࡜ἲᏛࢆಟࡵࡓ࠶࡜ࠊᩍᖌࢆࡋ࡚࠸ࡓࣟࣂ࣮
ࢱ࣭ࢿࣝࢯࣥ㸦Roberta Nelson㸧࡜⤖፧ࡋࠊࣁࣥࢻ
࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᗇࡢᡤᅾᆅ࣑࣮࡛ࣛࠊᘚㆤኈᴗࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆௚ࡼࡾ㑅ฟᕞ᳨஦㸦1951
ᖺ㸫1954 ᖺ㸧ࠊᕞୖ㝔㆟ဨࢆ 5 ᮇ㸦1956 ᖺ㸫1967
ᖺ㸧ົࡵࠊࡑࡢ㛫࡟ᕞ㆟఍᳨ウጤဨ఍ጤဨ㛗㸦1962
ᖺ㸫1963ᖺ㸧ࡶົࡵࡓࠋ 
1968ᖺࠊࡑࢀࡲ࡛ᕞୖ㝔ෆ࡛ࡶ᭷ຊ࡞ඹ࿴ඪ㝔ෆ
⥲ົೃ⿵࡛ࡶ࠶ࡗࡓࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊ6 ᭶࡟⾜ࢃ
ࢀࡓඹ࿴ඪணഛ㑅ᣲ(8)࡛ࡲࡉ࠿ࡢᩋ໭ࢆႚࡋࠊᘚㆤ
ኈᴗ࡟໅ࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᖺࡢ 12 ᭶ 11 ᪥ࠊ
஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋ 
ࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆 (Hand County)ࡢᗇ⯋࠿ࡽ
㏻ࡾࢆ㝸࡚ࡓ୍ゅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓᙼࡣࠊ⿢ุᡤࡢ௵࿨
࡟ࡼࡗ࡚ࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓዪᛶࠊ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ
࢕ࣜࢵࣉࢫ㸦Marilyn Phillips㸧ࡢᘚㆤࢆᘬࡁཷࡅ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
2.2 ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ 
2.2.1) ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢㄌ⏕ 
ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝࣟ࢖ࢻ࣭࢔࢖࢟ࣥࢬ㸦Virgil Lloyd 
Aikins㸧ࡣࠊ1928 ᖺ 11 ᭶ 11 ᪥ࠊ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥಖ
␃༊ࡢࣇ࢛࣮ࢺ࣭ࢺࣥࣉࢫ࡛ࣥ⏕ࡲࢀࡓࠋ௒ࡶṧࡿ
ᡭ᭩ࡁࡢฟ⏕グ㘓(9)࡟ࡣࠊ∗ࡣ࣭࣋ࣥ࢔࢖࢟ࣥࢬ
㸦Ben Aikinsࠊ27ṓࠊWhite=ⓑேࠊHighmoreฟ㌟㸧ࠊ
ẕࡣࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔࣭࢔ࢩ࣮ࣗࣞ㸦Victoria Ashleyࠊ
24ṓࠊRed=࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࠊNative Indian㸧࡜⫙ࡢ
Ⰽࡢグ㍕ࡀ࠶ࡾࣦࠊ ࢓࣮ࢪࣝࡣ Red࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ༡㒊ࡢ㯮ே࡟ᑐࡍࡿே✀ᕪู࡜ྠᵝ࡟ࠊᙜ᫬ࢧ
࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡛ࡣ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࢆࠕ㉥Ⰽே✀ࠖ࡜ࡋ
࡚බ↛࡜ᕪูࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢᜥᏊ࡛⌧ᅾᕞฮົᡤ࡟᭹ᙺ୰ࡢ࢚࢘
࢖ࢻ࣭࢔࢖࢟ࣥࢬ㸦Wade Aikins㸧(10)࡟ࡼࢀࡤࠊ࣋
ࣥࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⣔ࡢⓑே࡛ࠊ㎰ሙࢆႠࢇ࡛࠸ࡓࠋ
࢚࢘࢖ࢻࡣࠊ⮬ࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆၥ࠺➹⪅ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⟅࠼࡚ࠕⓑே࡜࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢ࡝ࡕ
ࡽ࠿୍᪉࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠋ୧᪉ࡢᩥ໬ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮ࠺ࠋ♽∗ẕࡢ࡜ࡇࢁ࡛⫱ࡗࡓ࠿ࡽ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࢚࢘࢖ࢻࡣ 6ṓࡢㄌ⏕᪥ࡢ๓࡟∗ぶࡢࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆ
ஸࡃࡋࡓࡀࠊ∗ぶࢆᑕẅࡋࡓ࣐ࣜࣜࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᙼ
ዪࡣዲ࠸ேࡔࡗࡓࠋ㸦She was nice.㸧ࠖ ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋ
(11) 
 
2.2.2) ྜ⾗ᅜ㌷ධ㝲ࠊ༨㡿㌷රኈ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ࡬ 
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣ 1946ᖺ 2᭶ 12᪥ࠊ18ṓ࡛ྜ⾗ᅜ
㝣㌷࡟ධ㝲ࡋࡓࠋධ㝲๓ࠊ࣑࣮ࣛࡢ㞄⏫ࣁ࢖ࣔ࢔࡟
࠸ࡓ᫬௦ࡢࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆ▱ࡿேࡣᙼࡢࡇ࡜ࢆࠊ㣗ᩱ
㞧㈌ࢆࡼࡃᒆࡅ࡚ࡃࢀࡓ"nice boy”ࡔࡗࡓ࡜ཱྀࢆᥞ
࠼࡚ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡟ゝࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑ
ࡢᚋ᪥ᮏ࡟༨㡿㌷රኈ࡜ࡋ࡚㥔␃ࠊ1948ᖺ 10᭶ 13
᪥㡭ࠊ᪥ᮏேዪᛶ࡜ࡢ㛫࡟ᜥᏊࣟ࢖ࢻ㸦Lloyd㸧ࡀ
⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ(12)ࡑࡢ┤ᚋࡢ 11᭶ 25᪥ឤㅰ⚍ࡢ
ᮌ᭙᪥࡟ูࡢ㥔␃㌷රኈ࡜஧ே࡛ᮐᖠᕷෆࡢ໭ᾏ㐨
኱Ꮫෆ࠾ࡼࡧ࿘㎶࡛ᙉ┐࣭ ẅே࣭ യᐖ஦௳ࢆ㉳ࡇࡋࠊ
཰┘ࡉࢀࡓࠋ⩣ᖺ 1949ᖺ 4᭶ 22᪥࠿ࡽᮐᖠ኱㏻බ
ᅬࡢᩍ఍࡛㌷஦⿢ุࡀ㛤࠿ࢀࠊ4᭶ 26᪥࡟ṚฮุỴ
ࢆཷࡅࡓࠋ(13) ᮏ✏ࡢෑ㢌࡛ゐࢀࡓࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ࡢ
ຓ࿨Ⴣ㢪ࡣࠊࡇࡢṚฮุỴࡢሗ࡟᥋ࡋ࡚ࡢẕぶࡢ⾜
ື࡛࠶ࡗࡓࠋ(14) 
ṚฮุỴࢆཷࡅࡓࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣࠊ⩣ 1950 ᖺ 4 ᭶
26 ᪥ࠊࢺ࣮࣐ࣝࣥ኱⤫㡿ࡢᜠ㉧(15)࡟ࡼࡗ࡚⤊㌟⚗
ᅛ࡟ῶฮࡉࢀࠊ1952 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥࡟࢝ࣥࢨࢫᕞࣞ
ࣦ࣮ࣥ࣡ࢫ㐃㑥ฮົᡤ㸦USP Leavenworth, KS㸧࡟
཰┘ࡉࢀࡓࠋᚋ࡟௬㔘ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࢇᨾ㒓ࢧ࢘ࢫ
ࢲࢥࢱᕞ࡟ᡠࡗࡓࡀࠊ1964 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥࡟ࣛ࢖ࣇࣝ
ࢆᣢࡗ࡚㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚௬㔘ᨺྲྀࡾᾘࡋࡢฎศࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫࡟ࠊ࢔ࣜࢫ࣭࣓࢔࣮࣭ࣜࢽࢵࢡ㸦Alice 
Mary Nick㸧࡜⤖፧ࡋ࡚㞳፧ࠋḟ࡟ࢪࣙࢭࣇ࢕࣮ࢾ࣭

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ࣂࢵࢻ࣭ࣔ࢝ࢩࣥ㸦Josephine Bad Moccasin㸧࡜⤖
፧ࠊ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾ 1962 ᖺ࡟஧ே┠ࡢᜥᏊ࢚࢘࢖ࢻ
ࡀㄌ⏕ࡋ࡚࠿ࡽ㞳፧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢪࣙࢭࣇ࢕࣮ࢾࡣ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢṚࡢᩘࣧ᭶ᚋ࡟Ṛஸࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢚࢘࢖
ࢻࡀ♽∗ẕ࡟⫱࡚ࡽࢀࡓࡢࡣࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟࠿ࡽ࡛
࠶ࡗࡓࠋࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣࠊ1967 ᖺ 9 ᭶ึࡵ࡟࣑࣮ࣛ
㏆㑹ࡢࢸࢵࢡࢫ࣭ࣇࣝࢺࣥ㎰ሙ㸦Shirley “Tex” 
Fulton Farm㸧࡛ാࡁጞࡵࡓࠋ5㐌㛫ࢧ࢖ࣟࡢ௙஦
ࢆࡋࠊࡑࡢ㛫ࡣࣇࣝࢺࣥᐙࡢẕᒇࡢ஧㝵࡛ࠊࢸࢵࢡ
ࢫࡢ୕ேࡢᜥᏊࡓࡕ࡜୍⥴࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ࡟
㎰ሙෆࡢ༡ࡢ᪉࡟࠶ࡿูᲷ࡟⛣ࡗࡓࠋࢸࢵࢡࢫࡣࣦ
࢓࣮ࢪࣝ࡟ཌ࠸ಙ㢗ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡑ࠺
࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᗂ࠸ᜥᏊࡓࡕࡢ㌟㏆࡟ఫࡲࢃࡏࡿࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࡣࡍࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋ஦ᐇࠊ♽∗ẕࡢ㎰ሙ࡟ఫ
ࢇ࡛࠸ࡓ㡭ࡢࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆ▱ࡿ࣮࣭ࣛࣜ࢔ࣂࢠࣕࢫ
ࢺ㸦Larry Aboghast㸧ࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠸Ꮚ࡛ࡋࡓࡼࠖࠋ
࡜ヰࡋࠊぢࡓ┠ࡣ࡝ࢇ࡞࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࠊࠕࣁࣥࢧ࣒
࡛ⲔⰍࡢ┠ⷧࠊ ⲔⰍࡢ㧥ࠊᙉᅛ࡞య᱁࡛ࠊ⫼ࡀ㧗ࡃࠊ
ാࡁࡶࡢ㸦handsome, brown eyes, sandy brown 
hair, physically powerful, tall, hardworking㸧ࠖ ࡜
⟅࠼ࡓࠋ(16) 
 
2.3 ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 
2.3.1) ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢㄌ⏕ 
1938ᖺ 7᭶ 16᪥ࠊ࣐࣭ࣜࣜࣥ࢖ࣦ࢛ࣥࢾ࣭ࣇ࢓
࢖࢔࣮㸦Marilyn Yvonne Fire㸧ࡣࠊ∗㸸ࢳࣙࣥࢩ
࣮࣭ࣇ࢓࢖࢔࣮㸦Chauncy Fireࠊ29ṓࠊRed=࢖ࣥ
ࢹ࢕࢔ࣥ㸧ࠊẕ㸸ࣁ࣮࣐࢖࣭ࣥࢡ࣮ࣛࢡࢫ㸦Hermine 
Clerksࠊ27ṓࠊRed=࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ㸧(17)ࡢḟዪ࡜ࡋ
࡚ࣇ࢛࣮ࢺ࣭ࢺࣥࣉࢫ࡛ࣥㄌ⏕ࡋࡓࠋ 
1956ᖺࠊࢧ࢖࣭ࣛࢫ ࣮࣭ࣟࢬ ࢪ࢙ࣟ 㸦࣮Silas Rose 
Gerreauࠊࢫ࣮࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ㸧࡜⤖፧ࡋࠊፉࣟࣥࢹ
࢕࣮ࢼ㸦Rondina㸧ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡀᩘࠊ ᖺ࡛㞳፧ࠋ1965
ᖺ 6᭶ 8᪥ࠊࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ㸦Richard Y. 
Phillipsࠊⓑே㸧࡜⤖፧ࡋࡓࠋ 
 
2.3.2)  ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜ࡢฟ఍࠸ 
ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜࣐ࣜࣜࣥࡣࠊ1967 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥࡟
ࢳ࢙ࣥࣂࣞࣥ㸦Chamberlain, SD㸧ࡢ㓇ሙ࡛ฟ఍ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢᵝᏊࢆࠊᙼዪࡣἲᘐ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ (18)࣑ࢬ࣮ࣜᕞ࡟⾜ࡇ࠺࡜࣑ࢵࢳ࢙ࣝ
㸦Mitchell, SD㸧⾜ࡁࡢࣂࢫࢆᚅࡘ᫬㛫ࠊ㓇ሙ࡛ࣦ࢓
࣮ࢪࣝࡀኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡁࡓࡢ୍࡛⥴࡟㣧ࢇࡔࠋᙼࡀ୍
⥴࡟᮶࡚ᩱ⌮ࡸὙ℆ࢆࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡘ࠸࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ࣑࣮ࣛ࡟᮶ࡓࠋ㸦568㸧ࡑ
ࡋ࡚ᙼዪࡣࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢẕ᪉ࡢུ∗࢔࣮࣭ࣟࣥ࢔
ࢩ࣮ࣗࣞ㸦Aaron Ashley㸧࡜ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
࣑࣮ࣛ㏆㑹ࡢࢸࢵࢡࢫ࣭ࣇࣝࢺࣥ㎰ሙ࡛ᬽࡽࡋጞࡵ
ࡓࠋ୕ேࡣࡼࡃ࣑࣮ࣛࡢ⏫࡟ฟ࡚⾜ࡗ࡚ࡣ㓇ሙ࡛㓇
ࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
 
2.3.3) ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜࣐ࣜࣜࣥ 
࣐ࣜࣜࣥࡣࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜ฟ఍ࡗ࡚㸳࢝᭶࠶ࡲࡾ
⤒ࡗࡓ 1968ᖺ 5᭶ 15᪥ࠊࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ࡜ࡢ㞳፧ࡢ
⏦ࡋ❧࡚ࡢࡓࡵࠊ࣑࣮ࣛࡢᘚㆤኈ࣭࣓ࣟࣥ࢟ࣕࣝ
㸦Ron Campbell㸧ࡢ஦ົᡤࢆゼࢀࡓࠋ࣓࢟ࣕࣝ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣ࣐ࣜࣜࣥࡀ௚ࡢ⏨ᛶ࡜ゝⴥࢆ஺
ࢃࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࡦ࡝ࡃ᎖ጊࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ࣐ࣜࣜࣥ
ࡀ⏫࡟୍ே࡛ฟ࠿ࡅ࡚⾜ࡗ࡚㓇ࢆ㣧ࡳࠊᡠࡗ࡚࠿ࡽ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡟௚ࡢ⏨ࡢࡇ࡜ࢆヰࡍ࡜ࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡟
Ẁࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡼࡃ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔ࡜࠸࠺ࠋࡑ
ࡋ࡚࣐ࣜࣜࣥࢆホࡋ࡚ࠕ࠶ࢇ࡞ࡇ࡜ࡉ࠼࡞ࡅࢀࡤ㨩
ຊⓗ࡞ዪᛶࡔࡗࡓࠋ㸦She was an attractive person 
if she weren’t so screwed up.㸧ࠖ ࡜ㄒࡗࡓࠋ(19)௨ୗ
ࡣ࣓࢟ࣕࣝࡀ 1969ᖺ 5᭶ 5᪥ࠊἲᘐ࡛ドゝࡋࡓෆ
ᐜ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊࡇࡢ㛵ಀࢆ⌮⏤࡟ࠊ
⿢ุ࡛ࡣ࣓࢟ࣕࣝࢆ᳨ᐹᐁ࠿ࡽእࡍࡼ࠺せồࡋࠊㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
5 ᭶ 15 ᪥࡟࣐ࣜࣜࣥࡣࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜୍⥴࡟㞳፧
ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡢ౫㢗࡟஦ົᡤ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ 7
᭶ 8᪥࡟෌ࡧ᮶࡚㞳፧ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࢆྲྀࡾୗࡆࡿ࡜࠸
࠺ࠋ⌮⏤ࡣࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜႖ვࡔ࠿௰ࡓࡀ࠸ࢆࡋ࡚ࡉ
ࢇࡊࢇẀࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛ࠊࡑࡢ᫬ࡢ࣐ࣜࣜࣥࡢ㢦࡟ࡣࠊ
᫂ࡽ࠿࡟ఱ࠿࡟ᡴࡓࢀࡓ㟷ࡸ㯮ࡢ⑪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ8 ᭶
23᪥ࠊ෌ࡧ࣐ࣜࣜࣥࡀ㐃⤡ࢆࡋ࡚ࡁ࡚㞳፧⏦ࡋ❧࡚
ࢆ⥆ࡅ࡚ḧࡋ࠸࡜ゝ࠸ࠊ30᪥࡟ࡣࢸࢵࢡࢫ࣭ࣇࣝࢺ
ࣥ࠿ࡽ࣐ࣜࣜࣥࡀࠊ኱஦࡞㤿ලࡢࢧࢻࣝࢆ✚ࢇࡔࡲ
ࡲ຾ᡭ࡟㎰ሙࡢ㌴࡟஌ࡗ࡚⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࢧࢻ
ࣝࢆ㏉ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡁࡓྠࠋ ࡌ㡭࡟ࠊ
ࣦ࢓̿ࢪࣝ࠿ࡽࡶྠᵝࡢッ࠼ࡀ࠶ࡾࠊ9᭶ 18᪥ࠊ࢘
࢕ࢫࢥࣥࢩࣥᕞ࡟࠸ࡿ࣐ࣜࣜࣥࡢጜࡢࢩࣦࣝ࢕࢔࣭
ࣞࢵࢻ࣭ࢹ࢖㸦Sylvia Red Day㸧࡟ᡭ⣬ࢆฟࡋ࡚ࠊ
࣐ࣜࣜࣥࡢᒃሙᡤࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ㐃⤡ࢆࡋ࡚ࢧࢻ
ࣝࢆ㏉ࡍࡼ࠺࡟ఏ࠼࡚ḧࡋ࠸࡜㢗ࢇࡔࠋ9᭶ 26᪥ࠊ
࣐ࣜࣜࣥࡀࢩࣦࣝ࢕࢔ࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㐃⤡ࢆᐤࡇࡋࡓࠋ
ఱ࡜࠿ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ゝࢃࢀࡓࡀࠊ⮬ศࡣᕞ᳨஦ࡢ㑅
ᣲࢆ᥍࠼࡚࠸ࡓࡓࡵฮ஦஦௳࡟ࡣ㛵ࢃࢀ࡞࠸࡜⟅࠼
ࡿ࡜ࠊ⮬ศ࡛ఱ࡜࠿ࡋ࡚㌴࡜ࢧࢻࣝࡣ㏉ࡍ࡜ゝࡗ࡚
࠸ࡓࠋ࣐ࣜࣜࣥࡣ⮬ศࡢᒃሙᡤࢆࣦ࢓̿ࢪࣝ࡟▱ࡽ
ࢀࡓࡃ࡞࠸࡜ゝࡗࡓᩘࠋ ᪥ᚋࠊ9᭶ 26᪥௜ࡢᡭ⣬ࢆ
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ࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ̿඲⡿ึࡢ DV⿢ุࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞᘚㆤኈࡢ≀ㄒ̿㸦బࠎᮌ⿱⨾㸧 
࣐ࣜࣜࣥ࠿ࡽཷࡅྲྀࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣጜࡢࢩࣦࣝ࢕࢔
࡜ఫࢇ࡛࠸࡚㏆ࡃࡢ࢞ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࢻ࡛ാ࠸࡚࠾ࡾࠊ
㌴ࡶࢧࢻࣝࡶ᭱㧗ࡢ≧ែࡔ࡜᭩࠸࡚࠶ࡗࡓࠋ1968
ᖺ 10 ᭶ 4 ᪥ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡀࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜஦ົᡤ࡟⌧
ࢀࠊఱࡶ࠿ࡶඖ㏻ࡾ࡟ᡠࡗࡓࡢ࡛ࠊ㞳፧⏦ࡋ❧࡚ࡢ
ᡭ⥆ࡁࢆ⥆ࡅ࡚ḧࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦4-7㸧 
ḟ࡟࣐ࣜࣜࣥ࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡗࡓࡢࡣ 12᭶ 11᪥࡟
ࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ࡢಖᏳᐁࣈ࣮ࣝࢫ࣭ࣁ࣓ࣝ
㸦Bruce Hammill㸧࠿ࡽ㟁ヰࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡀ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᧁࡗࡓࡢ࡛࣭࣓ࣟࣥ࢟ࣕࣝ࡟᮶࡚ḧࡋ
࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡓ᫬ࡔࡗࡓࠋ11᭶ 5᪥ࡢ
㑅ᣲ࡛຾ࡗ࡚ 1969 ᖺ 1 ᭶࠿ࡽᕞ᳨஦࡟ᑵ௵ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡟ࡑ
ࡢ᪨ࢆ㐃⤡ࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࣁ࣮ࣈ࡜㒆ᗇ࡟㞄᥋ࡍࡿ
ᣊ⨨ᡤ࡟⾜ࡗ࡚࣐ࣜࣜࣥ࡟ࣁ࣮ࣈࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ㸦8㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ࡢ᪩ᮅࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣ╀ࡗ࡚࠸
ࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓࠋ1969 ᖺ 5 ᭶ 5 ᪥࡟࣑ࣛ
࣮ࡢ⿢ุᡤ࡛㝙ᑂဨೃ⿵⪅ࡀ㞟ࡵࡽࢀࠊ⩣ࠎ᪥࠿ࡽ
㝙ᑂဨ⿢ุࡀጞࡲࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1969ᖺ 5᭶ 10᪥ࠊ
࣐ࣜࣜࣥ࡟↓⨥ࡢホỴࡀୗࡗࡓࠋ 
 
2.3.4) ࡑࡢᚋࡢ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ 
1992ᖺ 8᭶ 19᪥㸦Ỉ㸧௜ Argus Leader (Sioux 
Falls, SD)ࡢṚஸグ஦ḍ࡟ࡣᙼዪࡢே⏕ࡀḟࡢࡼ࠺
࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣐࣭ࣜࣜࣥࣞࢵࢻ࣭࢘࢕ࣥࢢ
㸦Marilyn Red Wing㸧1992ᖺ 8᭶ 16᪥Sioux Valley
⑓㝔࡟࡚Ṛཤࠋࣇ࢛࣮ࢺ࣭ࢺࣥࣉࢫ࡛ࣥ⏕ࡲࢀࠊ⫱
ࡕࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࠋࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࡢᵝࠎ࡞ሙ
ᡤ࡛ᬽࡽࡋࠊ1972ᖺ࡟ࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬ࡟᮶ࡓࠋ୺፬ࠋ 
ṧࡉࢀࡓᐙ᪘ࡣፉࣟࣥࢹ࢕࣮ࢼ࣭࢚࣮࢞ࢺ
㸦Rondina Egertࠊ࣑ࢿࢯࢱᕞ࣑ࢿ࢔࣏ࣜࢫ㸧ࠊጜጒ
࢔࣮࣭࣮࣮ࣜࣥ࢜࢟㸦Arlene Oakieࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ
ᕞࣃ࢖ࣥࣜࢵࢪ㸧࡜ࢩࣦࣝ࢕࢔࣭ ࢟ࣥࢣ࢖ࢻ㸦Sylvia 
Kincaidࠊ࢔࣮࢝ࣥࢯ࣮ᕞ㸧 
♩ᣏࡣᮌ᭙᪥༗๓ 10 ᫬ࢡ࣭ࣟ࢘ࢡ࣮ࣜࢡࡢࢭࣥ
ࢺࢪࣙࣥ⡿ᅜ⪷බ఍㸦St. John’s Episcopal Church㸧ࠊ
⥆࠸࡚ྠᩍ఍቎ᆅ࡟ᇙⴿࡢணᐃࠋ 
ᘫၥࡣᮏ᪥༗๓ 9 ᫬࠿ࡽṇ༗ࡲ࡛࣑࣮ࣛᩪሙ
㸦Miller Funeral Home㸧ࠊṇ༗࠿ࡽ༗ᚋ 7᫬ࡲ࡛ࢡ
࣭ࣟ࢘ࢡ࣮ࣜࢡࡢᩍ఍ࠋ㏻ኪᘧࡣྠᩍ఍ࠖࠋ  
 
 
3 ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬᑕẅ஦௳ᴫせ 
3.1 ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢᘚㆤேᑵ௵ 
1968 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣྠᒃࡋ࡚࠸ࡓࣦ
࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬࢆᑵᐷ୰࡟ᑕẅࡋࡓࠋᙼዪ⮬
㌟࠿ࡽࡢ㏻ሗࢆཷࡅࡓ㒆ಖᏳᐁࣁ࣑ࣝࡣࠊᘚㆤኈࡢ
࣭࣓ࣟࣥ࢟ࣕࣝ࡟㐃⤡ࡋࡓࡀࠊࣟࣥࡣ๓㏙ࡢ⌮⏤࡛
ᘚㆤே࡟ࡣ࡞ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊᆅඖࡢᘚㆤኈࣁ࢖ࢻࣉࣜ
࣮࣒࡟ࡑࡢᙺ๭ࢆጤ௵ࡋࡓࠋࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣ⮬Ꮿ
ࡢྥ࠿࠸࡟࠶ࡿ㒆ᣊ⨨ᡤ࡟⾜ࡁࠊ࣐ࣜࣜࣥ࡜㠃఍ࡋ
ࡓࠋ 
ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ࡟ᘚㆤே࡜ࡋ࡚ἲᘐ࡟❧ࡗ
ࡓࢹ࢕ࢵࢡ࣭ࢪ࣮ࢢ࣮ࣛ㸦Dick Ziegler㸧ࡣࠊ1968
ᖺ 6᭶࡟࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࢆฟ࡚ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢᘚㆤ
ኈ஦ົᡤ࡟ධࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢᙅෙ 24 ṓ࡛ࠊࡇࡢ஦௳
࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ45 ᖺ๓ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᙼࡣࠊ
ࠕ࠶ࡢἲᘐࡢࡇ࡜ࡣ௒࡛ࡶ㩭᫂࡟ぬ࠼࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ
ᘚㆤኈ࡜௙஦ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࣁ࣮ࣈࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟
ฟ఍ࡗࡓ୰࡛᭱㧗ࡢᘚㆤኈࡔࡗࡓࠋ࠶ࡢ஦௳ࡣ☜࠿
࡟඲⡿࡛ึࡵ࡚ࡢࣂ࣮ࢽࣥࢢ࣋ࢵࢻ(20)ࡢุ౛ࡔࡗ
ࡓࠖࠋ ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ(21)ࡑࡇ࡛ࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞᑐ
࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡢ⿢ุグ㘓࠿ࡽࠊ஦௳ࡢᴫ
せࢆࡳࡿࠋ 
 
3.2 ࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬᑕẅ஦௳ᙜኪ 
࣐ࣜࣜࣥ࡜ࣦ࢓࣮ࢪࣝࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢུ∗࢔࣮ࣟ
࣭ࣥ࢔ࢩ࣮ࣗࣞࡢ୕ேࡣࠊ࣑࣮ࣛ࠿ࡽ༡༡す࡟ 4㸫5
࣐࢖ࣝ㞳ࢀࡓࢸࢵࢡࢫ࣭ࣇࣝࢺࣥ㎰ሙࡢ㎰ሙ୺ࢸࢵ
ࢡࢫᡤ᭷ࡢᐙ࡛ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓࠋࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜࢔࣮ࣟ
ࣥࡣࠊࢸࢵࢡࢫࡢ㎰ሙࡢ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
1968 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥ࠊ௙஦ࢆ⤊࠼ࡓᚋࠊ୕ேࡣኤ
㣗ࢆ῭ࡲࡏ࡚⏫࡟ฟ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ࣑࣮ࣛࡢࣂ
࣮ࠊࣁ࢖ࣛ࢖ࢺ㸦Hi-Light㸧࡛ࣅ࣮ࣝࢆ㣧ࢇ࡛㛢ᗑ
ࡲ࡛ 2㸫4 ᫬㛫㐣ࡈࡋࡓ࠶࡜ࠊࡉࡽ࡟ูࡢࣂ࣮࡟⾜
ࡗ࡚ࣅ࣮ࣝࢆ㣧ࢇࡔࠋ࣐ࣜࣜࣥ࡜ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣཱྀㄽ
࡜࡞ࡾࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣᐙ࡟ᖐࡿࡇ࡜ࢆ῰ࡗࡓࡀࠊ୕ே
ࡣ㌴࡛ࣇࣝࢺࣥ㎰ሙࡢᐙ࡟ᡠࡗࡓࠋ12᭶ 11᪥୕ே
ᅗ 1 ᣊ⨨ᡤ࡟฿╔ࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢ࣐ࣜࣜࣥ࡜ᕞฮ஦ᒁ≉
ูᤚᰝᐁࡢࢪ࢙࣮࣭ࣜࣜࣥࢻࣂ࣮ࢢ 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࡣᐙ࡛ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ㣧ࡳࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣ╔᭰࠼࡚࢟ࢵࢳ
ࣥ࡟ᡠࡿ࡜ࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆ⃭ࡋࡃ㠀㞴ࡋጞࡵࡓࠋࣦ࢓
࣮ࢪࣝࡣ࣐ࣜࣜࣥࢆẀࡗࡓࠋ 
ᑵᐷᚋࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣ㮵ᧁ⏝ࡢ.303ࣛ࢖ࣇࣝ㖠ࢆᣢ
ࡕฟࡋࠊ࣋ࢵࢻ࡛╀ࡗ࡚࠸ࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓࠋ
༗๓㸲᫬ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡣ㎰ሙ୺ࡢࢸࢵࢡࢫ࡟㟁ヰࢆࡋࠊ
ࠕࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᧁࡗࡓࢃࠋᙼࡢ⬻ࡳࡑࢆ྿ࡁ㣕ࡤࡋࡓ
ࡢࠋ㸦I shot Virgil.  I blew his brains out.㸧ࠖ ࡜ఏ
࠼ࠊࢸࢵࢡࢫࡣಖᏳᐁࣈ࣮ࣝࢫ࣭ࣁ࣑ࣝࢆ࿧ࢇࡔࠋ
࣐ࣜࣜࣥࡣࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᣊ⨨ᡤ࡟໙␃ࡉࢀࡓࠋ
1968ᖺ 12᭶ 19᪥ࡢᆅඖ⣬ The Miller Pressࡣࠊ
ணᑂࡀ⩣ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥࡟Ỵࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊࣇ࢕
ࣜࢵࣉࢫኵே㸦࣐ࣜࣜࣥ㸧ࡀἲᘐ࡟ྊႏࡉࢀࠊࣂ࣮
ࢡุ஦㸦Judge Paul F. Burke㸧ࡢ๓࡛ẅேࡢ⨥≧ㄆ
ྰᡭ⥆ࡁࢆ⤊࠼ࡓࡇ࡜ࠊᘚㆤேࡣࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ
࣮࣒ࣜࠊ᳨ᐹᐁࡣ 1᭶ࡢᐉㄋᑵ௵ᘧࡲ࡛ࡣ⌧ᕞ᳨஦
ࡢࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭࣊࢔㸦James Hare㸧ࠊᐉㄋᑵ௵ᘧᚋ
ࡣ࣭࣓ࣟࣥ࢟ࣕࣝࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ 
 
4 ඲⡿ึࡢ㹂㹔⿢ุ 
4.1 㝙ᑂဨࡢ㑅ฟ 
 ッゴᡭ⥆ࡁࡣࠊ➨ 9 ᕠᅇ⿢ุᡤᢸᙜุ஦ࡢࢪࣙ
࣭ࣥࣇ࢛࣮ࢩࣕ࢖࣒㸦Jon Fosheim㸧࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀࡓࡀࠊఱ࠿ࡢ஦᝟࡛ኚ᭦ࡀ࠶ࡾࠊ⿢ุࡣࠊᚋ࡟ࢧ
࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ᭱㧗⿢㤳ᖍุ஦࡟࡞ࡿࢪ࣮ࣙࢪ࣭࢘࢕
࣮ࢫࢺ㸦George W. Wuest㸧(22)ࡢࡶ࡜ࠊ࣑࣮ࣛࡢࣁ
ࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᗇ⯋ෆࡢἲᘐ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 1969ᖺ 5᭶ 5᪥ࠊ12ேࡢ㝙ᑂဨ࡜ணഛࡢ㝙ᑂဨ
㸯ேࡢ㑅ฟᡭ⥆ࡁࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ඲㒊࡛ 784㡫࡟ࢃ
ࡓࡿ⿢ุグ㘓ࡢ࠺ࡕࠊ࡯ࡰ༙ศ࡟㏆࠸ 332㡫ࡲ࡛ࡀ
㝙ᑂࡢ㑅ฟ࡟඘࡚ࡽࢀࠊ7᪥༗๓ 10᫬ 45ศࡲ࡛㛗
࠸᫬㛫ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ12ேࡢ㝙ᑂဨࡣ඲ဨࡀⓑ
ே࡛ࠊ࠺ࡕ 10 ேࡀ⏨ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ㑅ฟ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ࡣ࣐ࣜࣜࣥࡀ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ 
 
ࣥࢹ࢕࢔ࣥ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢ࡜Ṛฮ࡟ࡘ࠸࡚ࡢែᗘࡀၥ 
㢟࡟࡞ࡗࡓࠋฮ஦஦௳࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ12ேࡢ㝙ᑂဨ඲
ဨ୍⮴ࡢホỴࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
4.2 ᳨ᐹഃ࡜ᘚㆤഃ 
᳨ᐹഃࡣࠊᕞᗇࣆ࢔㸦Pierre㸧࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓࢧ
࢘ࢫࢲࢥࢱᕞྖἲ㛗ᐁ⿵బࡢࢪ࣒࣭ࢪ࣮ࢧ࣮㸦R. 
James Zieser㸧ࠊᘚㆤഃࡣࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࣑࣮ࣛ
ࡢᘚㆤኈࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢪ
࣮ࢢࣛ 㸦࣮Richard Ziegler; Heidepriem, Widmayer 
& Ziegler, Attorneys at Law, Miller, SD㸧ࡢ஧ே࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
᳨ᐹࡢ㉳ッ⌮⏤ࡣࠊ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡣㅛ
ẅࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢㅛẅࡣࠊィ⏬ⓗ࡞෭⾑ẅே࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ᘚㆤேഃࡣࣦࠊ ࢓࣮ࢪࣝࡀ.303ࣛ࢖ࣇ࡛࣐ࣝ
ࣜࣜࣥ࡟ᧁࡓࢀ࡚Ṛࢇࡔࡇ࡜࡜ࠊࡇࡢ஦௳ࡀ࣑࣮ࣛ
ࡢ༡ࡢࢸࢵࢡࢫ࣭ࣇࣝࢺࣥ㎰ሙ࡛㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡣ஦
ᐇ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࡢ஦௳ࡣᙼዪࡢṇᙜ㜵⾨
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡢ↓⨥ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ 
ᙜ᫬ࡢᖖ㆑࡛ࡣࠊ↓㜵ഛ࡞≧ែ࡛࣋ࢵࢻ࡟ᶓࡓࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝࡀ╀ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ
࡛ࠊูࡢ㒊ᒇ࡟ࣛ࢖ࣇࣝ㖠ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡁࠊࡑࡢ㢌ࢆ
྿ࡁ㣕ࡤࡋࡓ࣐ࣜࣜࣥ࡟ṇᙜ㜵⾨ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡣࡎ
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
4.3 ⿢ุࡢὶࢀ 
⿢ุࡣࠊ1969ᖺ 5᭶ 7᪥༗๓ 11᫬ 7ศ࡟ጞࡲࡗ
ࡓࠋḟࠎ࡟ドேࡀⓏሙࡋࠊ౪㏙࡜ᑜၥࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ
࡚ࠊ஦௳ࡢᴫせࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ5᭶ 9᪥༗
ᚋ 3᫬ 47ศ࡟ࡍ࡭࡚ࡢドᣐࡀฟᥞࡗࡓࠋ㸦333-694㸧
㝙ᑂࡀ㏥ᖍࡋࠊ༗ᚋ 4᫬࠿ࡽࡣࠊุ஦࠿ࡽ㝙ᑂ࡟ᑐ
ࡋ࡚⩣᪥⾜࠺ㄝ♧ 34 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡀ᳨
ᐹࠊᘚㆤே࡜ุ஦࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ㸦695-707㸧 
⿢ุ᭱⤊᪥ࡣࠊ1969ᖺ 5᭶ 10᪥༗๓ 9᫬࡟ጞࡲ
ࡗࡓࠋ࢘࢕࣮ࢫࢺุ஦ࡀࠊ࣐ࣜࣜࣥࡀẅே⨥࡛㉳ッ
ࡉࢀࡓ⌮⏤ࢆ⡆₩࡟㏙࡭ࠊḟ࡟ᘚㆤഃࡢ↓⨥୺ᙇ࡟
ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ❧ドࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾᙼዪࡣ↓⨥࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚㝙ᑂ࡟ᑐࡋࠊ❧ド㈐௵ࡣ᳨ᐹഃ࡟࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡇࡢ⿢ุ࡟࠾࠸᳨࡚ᐹഃࡀ❧ドࡍ࡭ࡁࡇ࡜
ࡣఱ࠿࡞࡝ࠊ㝙ᑂࡀホỴࢆฟࡍࡓࡵࡢᑂ㆟࡟ᚲせ࡞ࠊ
ࡇࡢ஦௳ࡢἲᚊၥ㢟ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ㸦708-726㸧 
 
4.4 ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢࠕṇᙜ㜵⾨ࠖࡢ୺ᙇ 
᳨ᐹഃࡢࢪ࣮ࢧ࣮ྖἲ㛗ᐁ⿵బ࡟ࡼࡿᘚㄽ
ᅗ 2 ࣁࣥࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕㒆ᗇ⯋ෆ ⿢ุᡤࡢ㝙ᑂᖍ 

 㸧⨾⿱ᮌࠎబ㸦̿ㄒ≀ࡢኈㆤᘚᕞࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧࡓࡗྲྀࡕ຾ࢆุ⿢VD ࡢึ⡿඲࣒࣮̿ࣜࣉࢻ࢖ࣁ࣭ࢺ࣮ࣂ࣮ࣁ
01 ᭶ 5ࠊ࡚ࡗྲྀࢆ᠁ఇࡢศ 02ࠊ࡜࠶ࡢ㸧647-727㸦
ᘚ⤊᭱ࡀ࣒࣮ࣜࣉࢻ࢖ࣁேㆤᘚࠊศ03 ᫬01 ๓༗᪥
 ࠋࡓࡋጞ㛤ࢆㄽ
ㄝࢆࢀὶࡢุ⿢ࠊ࡛ࡤ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ဨᑂ㝙
࡚ࡗᡶࢆ≅≛࡟஦௙࠸࡞ࡲ㐍ࡢẼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ᫂
ࡋࢃ␲ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡭㏙ࢆពㅰ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࢀࡃ
ࠊ࡚ࢀゐ࡟๎ཎᮏᇶࡢᚊἲ࠺࠸࡜㸧847㸦ࠖࡎࡏ⨩ࡣࡁ
ࠋࡓ࠼ッ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟ᑂ㝙ࡿ࠶࡛ᏞᏊࡢẸ⛣ࡀဨ඲
ᢚࡢᅜ♽ࠊࡣࠎேࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ᅜࡢࡇ࡚࡚ᤞࢆᅜ♽ࠕ
ࠋࡓࡋࡲࡵồࢆㆤಖࡣࡽᙼࠋࡍ࡛ࠎேࡓ᮶࡚ࢀ㏨ࢆᅽ
࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜⨥᭷࡚ࡵึ࡚ࡅཷࢆỴุ⨥᭷ࠊࡣࡽᙼ
ࡢ⨥᭷ࡢ࠿ேఱࠊࡣࡾࡼࡿࡍ࡟⨥᭷ࢆேࡢᐇ↓ࠊࡾ
͐ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋほ㐩࡜ࡔࡋࡲࡀ᪉ࡿ࠸࡛⏤⮬ࡀே
ࡋฟᥦࢆ௳≀ᣐドࡢࡃከࡶࡾࡼഃேㆤᘚࡀᕞ࠼࡜ࡓ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍド❧࡚࠼㉸ࢆᣐドἣ᝟ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟⨥᭷ࢆዪᙼࡤࢀࡅ࡞
ࡿࡁ࡛ಙ☜ࡃ࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸ゝࡣ࡜㸣001
 㸧947㸦ࠖࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢ
ࣉࢵࣜ࢕ࣇ࣭࣐ࣥࣜࣜࠊ࡟ึ᭱ࡣ࣒࣮ࣜࣉࢻ࢖ࣁ
ࡗ࠶ࢆ࡜ࡇࡓࡋẅᑕࢆࢬࣥ࢟࢖࢔࣭ࣝࢪ࣮࢓ࣦࡀࢫ
ࡗ࠶࡛ேẅ࡞ⓗ⏬ィࡀேẅࡢࡇࠊ࡟ḟࠋࡓࡵㄆࡾࡉ
ドࡿ࠼㉸ࢆᣐドἣ᝟ࠊࡣド❧ࡢᕞࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ
ᚰ᰾ࡣㄽᘚࡢᙼ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼ッ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟᫂
࡞ᙜṇࠊࡣࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇ࣭࣐ࣥࣜࣜࠕࠋࡓࡗධ࡟ศ㒊
ࡓࡗࡔ⾨㜵ᙜṇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡓࡋẅࢆᙼ࡛⏤⌮
⚾࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ࡟⨥↓࡟඲᏶ࢆே࿌⿕ࡣᑂ㝙͐ࠋ࡜
 㸧257㸦ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃ࡣ
࡟ࡢࡿࡍ▱ᐹࢆ㝤༴ࡢ㌟ࠊࡣ࡟ἲᕞࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧ
ࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ㝤༴ࡓࡗ㏕ࡋᕪࠊࡾ࠶ࡀ⏤⌮࡞ศ༑
᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡀேẅࡢ࡚ࡋ࡜⾨㜵ᙜṇ
ࡗ㏕ࡋᕪࠕ࡜ࠖ⏤⌮ࠕࡢࡅࡔࢀࡑࡣ࡟࣐ࣥࣜࣜࠊࡋ
ࠊ࡚ࡋࡑ㸧857-357㸦ࠋ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀࠖ㝤༴ࡓ
ὀࡢᑂ㝙࡟┿෗ᣐドࡍ♧ࢆ⑞ࡢ᧞ᡴࡸയࡢ㊊ࡢዪᙼ
ࢆຊᭀࡽ࠿ࣝࢪ࣮࢓ࣦ᫬ᖖࡣ࣐ࣥࣜࣜࠋࡿࡅྥࢆព
㝤༴ࡢ㌟࡞ࡁ኱ࡣዪᙼࠊኪࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡅཷ
࣭ࣝࢪ࣮࢓ࣦࠊࡕᣢࢆ㖠ࡣዪᙼࠊࡽ࠿ࡔࠕࠋࡓࡌឤࢆ
 㸧857㸦ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗᧁࢆࢬࣥ࢟࢖࢔
ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡗᧁࢆ࠿ࡇ࡝࠿⭸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡉẅ
≬ࡾᛣࡣ࡛ࢀࡑࠕࠊ࡚ࡋㄽ཯࡟ᐹ᳨࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡣࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇ࣭࣐ࣥࣜࣜࠊ࡚ࡗくࢆዪᙼࡀ⇃ࡓࡗ
ᙼࠊࡣᕞࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧ㸧757㸦ࠖࠋࡍ࡛ࡾࢃ⤊ࡢᕳ୍
࠼㉸ࢆᣐドἣ᝟ࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⾨㜵ᙜṇࡀዪ
ࡋド❧࡟ศ༑ࢆࢀࡇࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ♧࡚
࡞ࡶᣐドࡢࡘ୍࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠊ࠿ࡾ࠿ࡤ࠸࡞࠸࡚
ࢫࣉࢵࣜ࢕ࣇ࣭࣐ࣥࣜࣜࡣỴホࡢᑂ㝙ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟⨥↓ࢆ
࡞࠿࠸࡚ฟࡽ࠿ࡇࡑ࠶ࡣዪᙼࡐ࡞ࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡇ
࡛ࡇࡑࡣዪᙼࠕࠋࡿࡍㄽ཯࡟ၥ␲࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿
ࡋឡࢆ࡜ࡇࡢᙼࡣዪᙼࠊࡎࡲࠋ͐࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆఱ
࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀះឡ࡞ⓗ᝟ᚰࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࡓ࠸࡚
ᐙࡢ࠶࡚ࡋ࠿࡜ఱࡣዪᙼࠊࡤࢀ࠶ࡀᶵ༴ࡢ࿨⏕ࠊࡶ
ࠊࡓࡀࡓ࡞࠶ࡸẶ࣮ࢧ࣮ࢪࠋࡓࡋ࡛ࡁ࡭ࡃ⾜࡚ฟࡽ࠿
ࡋ࠺ࡑࡶ࡛ㄡࠊࡤࢀ࠶࡛ேⓑࡢ⣭㝵ὶ୰࡚ࡵྵࢆ⚾
ᩥࡢ᪘㒊㌟ฟࡣ࡚ࡋ㛵࡟ዪᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡓ
ࡓࡗ⫱ࡀዪᙼࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀ࠸࡟៖⪃ࢆ໬
ዪᙼ࡟୕➨࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࠺ࡑࡣ࡛໬ᩥ
ࢆຊດࡃ⾜࡚ฟࡽ࠿ࡇࡑࠊࡢࡢࡶࡓࡗࢃ⤊࡟ᩋኻࡣ
ࡗᖐᅇẖࠊࡁ⾜࡚ฟࡶᗘఱࡣዪᙼࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡓࡋ
ࡇࡿࡏࡉ᮶࡚ࡗᖐ࡚ࡋᚓㄝࢆዪᙼࡣᙼࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
ࡃⰋࡣḟࡣዪᙼศከࠊ࡟࠺ᛮࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜
ࡋゝドࡀዪᙼࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞
7ࠊ࡚ࡵỴ࡜࠺ࡼࡵࡸࢆ㓇ࡶ࡜ே஧࡟᭶ 1ࠊ࡛୰ࡓ
ࡋฟ࠸ᛮࢆヰࡓࡋࡈ㐣࡟ࡎࡲ㣧㛫ᖺ༙ࡢ࡛ࡲ᪥4 ᭶
ࡢࡇࠊኵ୔኱ࡤࢀᙇ㡹ࡲࡲࡢࡇࡣዪᙼࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡣἣ≧ࡤࢀ࠸࡟⥴୍࡜ࡗࡎ࡜⏨
ࡿ࡞ࡃࡼ࡜ࡗࡁࡣᛶዪࡢࡃከࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜
ࡑศከࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡘᚅ࡜ࡗࡌ࡚ࡗᛮ࡜
 ࠋࡍ࡛⟅ࡀࢀ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ⟅ࡢࡘ୍࠺ࡶ
ࡇࡣࢬࣥ࢟࢖࢔࣭ࣝࢪ࣮࢓ࣦࠊࡤࢀࡼ࡟ゝドࡢዪᙼ
௚ ࠿ࠗ࡜࠘ ࡍẅࡽࡓࢀ㞳ࡽ࠿ನࡶࡋࡶࠗࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࠺
⾜࡚ฟࡣዪᙼ࡛ࢀࡑࠋ࡜࠘ࡍẅࡽࡓ࠸࡟⥴୍࡜ያࡢ
ࡣዪᙼࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿
๓࠾ࠗࡽ࠿⏨࡞ⓗᑟㄏ࡚ࡗ࠶ࡀຊࠊࡃᙉ࡛᯶኱ࡢࡇ
ࢃゝ࡜࠘ࡔࡢࡿ࠸࡟ࡇࡇࡶ࡚ࡗ࠶ࡀఱ࡚࠸࡟ࡇࡇࡣ
ࡋ▱ᐹࢆ㝤༴ࡣዪᙼࠊኪࡢ㢟ၥࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡅ⥆ࢀ
ࡲ࠸࡟࣮ࣂࡣዪᙼ࡚࠸࡚ࡗ㓉ࡀࣝࢪ࣮࢓ࣦࠋࡓࡋࡲ
01 ࡚ࡗ⾜࡟ࢁࡇ࡜ࡢࣝࢮࣥ࢕࣭࢘ࢫࣞࡣዪᙼࠋࡓࡋ
ࡵࡓࡿࡲἩ࡛⏫ࠋࡓࡋࡲࡳ㢗࡜࠿࠸࡞ࢀࡽࡾ೉ࣝࢻ
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡟௚࡜ࡗࡶࡣ࡟ዪᙼࠊࡣࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛
㏨࡟ሙ⨨␃ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺ゝ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ
ᐙࡢ࠿ㄡ࡚ࡗ㉮ࢆࡾ㏻ࠊ࠿࡜ࡍฟࡧ㣕ࠊ࠿࡜ࡴ㎸ࡆ
ࡿࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡣዪᙼࠊࡶ࡛ࠋ࠿࡜ࡴ㎸ࡆ㏨࡟
ឤ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡇ㉳ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣ࡜
ࢀゐࡶ࡟⏤⌮ࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆヰ㟁ࠋࡀࡓࡋࡲ࠸ࡣ࡚ࡌ
➃㏵ࡓࡗ⾜࡛ࡲヰ㟁ࡀዪᙼࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚
ᗋ࡛ࢇ࠿ࡘࢆዪᙼࠊ࡚ࡁ㉳ࡧ㣕࡟࠺ࡼࡢ⊧ࡀ⏨ࠊ࡟
ἣ≧࠺࠸࠺ࡇࡣዪᙼࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡅࡘࡁ྇࡟
 㸧067-957㸦ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㠃┤࡟
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
4.5 ᴟᝏ㠀㐨ࡢࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ 
ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣ᭱ᚋ࡟ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢ๓⛉࡟ࡘ࠸
࡚ヰࡋጞࡵࡓࣦࠋ ࢓࣮ࢪࣝࢆࠕ≬ᭀ࡛ࠊⲨࢀ≬ࡗࡓࠊ
ṧᚸ࡞⏨ 㸦ࠖ765㸧࡜ホࡋࠊ༨㡿᫬௦ࡢ໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ
࡛ṚฮุỴࢆཷࡅࡓ㌷஦⿢ุࡢグ㘓ࢆㄞࡳୖࡆࡓࠋ
㸦755-756㸧 
㌷஦⿢᳨ุウጤဨ఍ࡢሗ࿌᭩(23)࡟グ㍕ࡢ⿕࿌ே
஧ேࡢㄪ᭩ࡢෆᐜ࡟ࡣࠊࠕ1948ᖺ 11᭶ 25᪥ࡢ༗ᚋ
2᫬࠿ࡽ 3᫬㡭ࣦࠊ ࢓࣮ࢪࣝ࡜ࢩ࣮ࣦ࢓࣮ࢫ㸦Harold 
Seevers㸧ࡢ஧ேࡣࠊᮐᖠᕷෆࡢ E.M. Club࡛㓇ࢆ
㣧ࡳࠊ࣐ࣜࣇ࢓ࢼࢆ྾ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㓉࠸ࡀᅇࡗࡓࡇࢁࠊ
ᑡࡋእ࡟ฟ࡚᪥ᮏே࠿ࡽ㔠ࢆᕳࡁୖࡆࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊ༗ᚋ 6᫬㡭࡟እ࡟ฟࡓ࠶࡜≢⾜࡟ཬࢇࡔࠖ
࡜࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ≢⾜࡟ࡣࠊ13ேࡢ⿕ᐖ⪅ࡀ࠸ࡓࠋ㎰ᯘ┬ᯘ㔝
ᗇᮐᖠႠᯘᒁ໅ົࡢ 5ྡࠊ໭ᾏ㐨ᖇᅜ኱Ꮫ་Ꮫ㒊་
ᖌ 1ྡࠊྠᏛ⏕ 2ྡࠊ୍⯡ே 5ྡ࡛࠶ࡿࠋࣁ࢖ࢻࣉ
࣮࣒ࣜࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⿕ᐖ⪅࡟ࡘ࠸࡚⿕ᐖࡢ≧ἣࢆࡍ
࡭࡚ㄞࡳୖࡆࡓࠋ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊせ⣙ࡍࡿ࡜ḟࡢෆ
ᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
Ⴀᯘᒁࡢ 5ྡࡣࠊ௙஦࠿ࡽᖐࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࢚ࣥ
ࢫࢺࡋࡓࢺࣛࢵࢡࢆ㌴ᗜ࡟ධࢀࡿࡓࡵ≌ᘬసᴗ୰࡟
くࢃࢀࡓࠋୗṊ㞝ࡣᑕẅࡉࢀࠊⳢཎ┾஧ࠊ㧗ᶫ㟼ኵࠊ
బࠎᮌⱱࡢ 3ྡࡣࣆࢫࢺ࡛ࣝẀࡽࢀࠊඵᮌᶫṇගࡣ
ᧁࡓࢀ࡚Ẁࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠊᭀ⾜ࢆཷࡅࡓࠋ 
໭ᾏ㐨ᖇᅜ኱Ꮫᵓෆ࡛ࡣ኱Ꮫ㛵ಀ⪅㸱ྡࡀくࢃࢀ
ࡓࠋᓊᮏ୕㑻་ᖌࡣࠊᚋ࡟་Ꮫ㒊ᩍᤵ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ
㢌ࢆẀࡽࢀࡓ᫬࡟ྑ┠ࡢどຊࢆኻࡗࡓࠋࠕ࿡ぬࡀ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡍࠖࠋ࡜ㄒࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓ࡜ྠࠊ ࡌ
ኪ࡟くࢃࢀ࡚ 640෇ࢆዣࢃࢀࡓ≀⌮Ꮫᩍᐊࡢ኱Ꮫ㝔
⏕࡛࠶ࡗࡓ㩪ᓥ῟୍㑻ࡣࠊᙜ᫬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋ(24)
໭኱⏕ࡢ⁁Ụ᐀Ṋࡣᑕẅࡉࢀࡓࠋ 
࡯࠿ࡢ 5ྡࡣࠊ230෇࡜ᮐධࢀ࡜ࣛ࢖ࢱ࣮ࢆዣࢃ
ࢀࡓࣇࣝࢱࣁࢪ࣓ࠊ⮬㌿㌴ࢆಽࡉࢀ࡚ᭀ⾜ࡉࢀࡓࣁ
ࢭ࢞࣡࢟ࣚࢩࠊ650 ෇ࢆዣࢃࢀ࡚ᭀ⾜ࡉࢀࡓ࢜࢞ࢱ
࣑ࢶ࢜ࠊࣆࢫࢺ࡛ࣝྑ┠ࢆᧁࡓࢀ࡚ᙉ┐ࡉࢀࡓࢡࣟ
࢝࣡ࢮࣥ࢟ࢳࠊࣛ࢖ࢱ࣮௚ࢆዣࢃࢀࡓ࣍ࣥࢦ࢘ࢱࢣ
ࢩ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.6 ⮬ᴗ⮬ᚓࡢࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊே㛫ࡢ࿨࡟ᑐࡋ࡚ᩗពࢆᡶࢃ࡞࠿ࡗࡓ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡣࠊࠕ๢࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡁࠊ๢࡟ࡼࡗ࡚Ṛࢇࡔ
ࡢࡔࠖ࡜ࠊࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࣦ࢓࣮ࢪࣝࡀ࠸࠿࡟ᜍ
ࢁࡋ࠸⏨࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄝ࠸ࡓࠋᑠ᯶࡞࣐ࣜ
ࣜࣥࡀࠊయ㔜 200࣏ࣥࢻ㸦⣙ 90਻㸧ࠊ㌟㛗 6ࣇ࢕࣮
ࢺ 2࢖ࣥࢳ㸦⣙ 188੉㸧ࡢࡇࡢ኱⏨࡟ࠊຊ࠸ࡗࡥ࠸
㢦㠃ࢆẀࡽࢀࠊ㌴࡟㢌ࢆ྇ࡁࡘࡅࡽࢀ࡚ࠊᘬࡁࡎࡽ
ࢀ࡚ࠊ㐨㊰࡟྇ࡁࡘࡅࡽࢀࡓࠋࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟
ࣥࢬ࡜ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ṧ⹢࡞⏨ࡔࡗࡓࡢࡔ࡜ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡇ࠺⤖ࢇࡔࠋࠕࡈᏑ▱ࡢ㏻ࡾࠊⓙࡉࢇࡣ⿢ุ
ᡤ࠿ࡽ࿧ࡧฟࡉࢀࡓ 80ே࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓ 12ேࡢ᪉ࠎ
࡛ࡍࠋ᳨ᐹഃ࡜ᘚㆤேഃࡢ୧⪅ࡀⓙࡉࢇࢆ㑅ࡧࡲࡋ
ࡓࠋࡑࢀࡣࠊⓙࡉࢇࡀࡇࡢ⿢ุ࡛㐺ษ࡞ホỴࢆୗࡉ
ࢀࡿࡔࢁ࠺࡜⚾ࡓࡕࡀ☜ಙࡋࡓ࠿ࡽ࡛ࡍ࡛ࠋ ࡍ࠿ࡽࠊ
ⓙࡉࢇࢆಙࡌ࡚࠶࡜ࡣⓙࡉࢇ࡟࠾௵ࡏࡋࡲࡍࠖࠋ
㸦770㸧 
 
4.7 ホỴ 
᳨ᐹഃࡢࢪ࣮ࢧ࣮ࡀ᭱ᚋ࡟࣐ࣜࣜࣥࡢ᭷⨥ࢆッ࠼
ࡿᘚㄽࢆ⤊࠼࡚ࠊ12ேࡢ㝙ᑂဨࡣ㝙ᑂဨᐊ࡬࡜ᑟ࠿
ࢀࡓࠋ1969ᖺ 5᭶ 10᪥༗๓ 11᫬ 35ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
5᭶ 10᪥༗ᚋ 6᫬ࠊ⿕࿌ேࠊᘚㆤே᳨ࠊ ᐹࡢ඲ဨ
ࡀ╔ᖍࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊ࢘࢕࣮ࢫࢺุ஦ࡀ㝙ᑂ
ࢆἲᘐ࡟࿧ࡧධࢀࠊ╔ᖍࡉࡏࡓࠋ㝙ᑂ㛗ࡢࢪࣕࢵࢡ࣭
ࢲࢵࢡࢫ࣋ࣜ 㸦࣮Jack Duxberry㸧ࡀ❧ࡕ࠶ࡀࡾࠕ↓
⨥ࠖࡢホỴࢆᐉゝࡋࡓࠋ⿢ุࡣࠊ༗ᚋ 6᫬ 3ศ࡟⤊
஢ࡋࡓࠋ 
 
 
5 ⤊ࢃࡾ࡟ 
ே࡜ே࡜ࡢฟ఍࠸ࡣഅ↛࡛࠶ࡗ࡚ࠊᐇࡣᚲ↛࡛࠶
ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜ࣦ࢓
࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬࡢฟ఍࠸ࡣࠊ1949ᖺࡢึኟࡢ࠶
ࡿ᪥ࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢẕぶࡀ஦ົᡤ࡟ᣢࡗ࡚ࡁࡓᜥᏊ
ࡢṚฮุỴࡢῶฮࢆồࡵࡿჃ㢪᭩ࡢ⨫ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽ 20ᖺᚋࡢ 1969ᖺ 5᭶ࠊࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊ
ࣦ࢓࣮ࢪࣝࢆᑕẅࡋࡓ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࡢᘚ
ㆤே࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡀṚࢇ࡛ᙜ↛ࡢṧ⹢࡛↓ឿᝒ࡞⏨࡛
࠶ࡗࡓ࡜㝙ᑂࢆㄝᚓࡋࡓࠋ 
➹⪅ࡀึࡵ࡚ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡟ฟ఍ࡗࡓ
ࡢࡣࠊ1975 ᖺ 7 ᭶ࡢࡇ࡜࡛ࠊ௒࡟ࡋ࡚ᛮ࠼ࡤࠊࡑ
ࢀࡶࡲࡓᚲ↛ࡢฟ఍࠸࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢ⦕࡛ࠊ2007ᖺ࠿ࡽᙼࡢᜥᏊࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉࣜ
࣮࣒ࡀୖ㝔㆟ဨࢆົࡵࡿࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ㆟఍࡛ᩘᖺ
㛫ࠊᕞᨻ἞࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟ࡣࠊࢫࢥࢵࢺ࣭ ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡀ᪥ᮏࢆゼࢀࠊ
∗ぶࡢ≀ㄒࢆ᭩ࡁࡓ࠸ࡢ࡛ᮐᖠ࡛ࣦ࢓࣮ࢪࣝࡀ㉳ࡇ
ࡋࡓ஦௳ࡢࡇ࡜ࢆㄪᰝࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㌷஦⿢ุ࡟Ⓩሙࡍࡿேࡓࡕࡸሙᡤࠊᙜ᫬ࡢ㢼ᬒࡸ㢼
಑࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿ࠺ࡕ࡟ࡣࠊከࡃࡢேࡓࡕࡢᝒࡋ
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ࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ̿඲⡿ึࡢ DV⿢ุࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞᘚㆤኈࡢ≀ㄒ̿㸦బࠎᮌ⿱⨾㸧 
ࡳ࡜ᖾࡏ࡟ࡶ㐼㐝ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊᚷࡲࢃࡋ࠸ฟ᮶஦࡛
࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᛌࡃ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᛂࡌ࡚
ᙜ᫬ࡢࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ⿕ᐖ⪅ࡢ୍ே࡛ୡ⏺
ⓗ࡞᳜≀Ꮫ⪅ࡢ㩪ᓥ῟୍㑻ඛ⏕࡟ࡣࠊᚰ࠿ࡽឤㅰࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ㄪᰝࡢ㐣⛬࡛ࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢῶฮࢆᐇ⌧ࡋࡓࡢࡀ
᪥ᮏேዪᛶ࠿ࡽࡢჃ㢪࡛࠶ࡗࡓࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
࡚ࡁࡓࠋᙼዪࡀࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢẕぶࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔࡜ᩥ
㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶࠊ᭹ᙺ୰ࡢ࢚࢘࢖ࢻࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀ
ࡓࠋࡇࡢዪᛶࡀ᪥ᮏ࡛ᖾࡏ࡞ᬌᖺࢆ㏦ࡗࡓࡇ࡜ࡶฟ
఍ࡗࡓே࠿ࡽ▱ࡽࡉࢀࡓࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢ≀ㄒࡢᗎ❶࡛
࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝♫఍ࡢ࡯ࢇࡢ୍㒊ࢆษࡾྲྀࡗࡓ◊✲
ࣀ࣮ࢺ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣྜ⾗ᅜࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔
ࣥၥ㢟ࠊᡓᚋᮐᖠࡢ༨㡿㌷ࠊ␗ே✀㛫⤖፧ࡢቨࠊ㝙
ᑂဨไᗘ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞࢔࣓ࣜ࢝ࡢጼࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡦ࡜ࡘࢆࡼࡾ῝ࡃ᥀ࡾୗࡆ࡚ࠊ
ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢ≀ㄒࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ≀ㄒ࡜
ࡋ࡚࠸ࡘ࠿᭩࠸࡚ࡳࡓ࠸ࠋ༨㡿᫬௦ࡢᮐᖠࢆ▱ࡿே
ࡓࡕࡢከࡃࡀࡍ࡛࡟Ἠୗࡢᐈ࡜࡞ࡗࡓ࠸ࡲࠊ⏕ࡁࡓ
ドゝࡶ㈨ᩱࡢධᡭࡶᅔ㞴࡟࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋྛ᪉
㠃࠿ࡽࡢࡈᩍ♧ࠊࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
 ࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡣࠊ1982 ᖺ 6 ᭶࡟᮶᪥
ࡋࡓᢡ࡟ࠊ༡ᒣ኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊ⱥ⡿⛉ࡢᒾ㔝୍㑻ᩍ
ᤵࡢࢮ࣑࡟ᣍ࠿ࢀ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕࢆ┦ᡭ࡟ヰࢆࡍࡿᶵ఍
ࢆᚓࡓࠋࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡶࡲࡓ 2007ᖺ 8
᭶࡟᮶᪥ࡋࡓᢡ࡟ྡࠊ ྂᒇ࢔࣓ࣜ࢝◊✲఍ࡢᣍࡁ࡛ࠊ
༡ᒣ኱Ꮫ࡛ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞᨻ἞࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ➹⪅ࡢࡇࡢ◊✲ࡶࠊᒾ㔝ඛ⏕ࡢᏑᅾ࡞ࡃࡋ࡚ࡣ
ጞࡲࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ30ᖺࢆ㉸࠼࡚ࡶ࡞࠾ຓゝࢆ
ᝰࡋࡲ࡞࠸ᖌ࡟ࠊࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
 
 
ὀ 
㸦1㸧Los Angeles Times (1949ᖺ 4᭶ 27᪥)ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟
ሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ໭ᾏ㐨ᮐᖠ 4᭶ 26᪥(AP)㸫஧ேࡢ࢔࣓ࣜ࢝
㌷රኈࡀ஧ேࡢ᪥ᮏேࢆẅᐖࡋࠊṚฮุỴࡀୗࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
஧ேࡢරኈࡣࠊPfc. Virgil L. Aikens (21)㸫Highmore, SD㸫
࡜ࠊCPL. Harold F. Seevers (21)㸫Wade, OH㸫࡛࠶ࡿࠖࠋ  
㸦2㸧㈨ᩱࡢධᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜࡢḟ⏨
࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬ࡛ἲᘐᘚㆤኈ࡜
ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿඖᕞୖ㝔㆟ဨࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜẶ
㸦Scott Heidepriem㸧࡜ࠊྡྂᒇ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢࣛ࢖
ࣈࣛࣜ࢔ࣥ኱㘠༓㤶ᏊẶ࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦3㸧➹⪅ࡢΏ⡿࡟ྜࢃࡏ࡚㛵ಀ⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆタᐃࡋࠊ
ྠᖍࢆチࡋ࡚ࡃࢀࡓࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜẶ࡟ࡣ≉࡟࠾
ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬࡢᕞฮົᡤ࡛
ࡢࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢᜥᏊ࢚࢘࢖ࢻ࣭࢔࢖࢟ࣥࢬẶ࡜ࡢ㠃఍ࠊࣦ
࢓࣮ࢪࣝࡢᑕẅ࠿ࡽ 6ࣧ᭶ᚋ࡟㛤࠿ࢀࡓ࣐࣭ࣜࣜࣥࣇ࢕ࣜࢵ
ࣉࢫࡢ⿢ุ࡛㝙ᑂဨࢆົࡵࡓ୍ேࠊ࣮࣭ࣛࣜ࢔ࣂࢠࣕࢫࢺẶ
㸦Larry Arbogast㸧ࢆゼၥࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊࡇࡢ⿢ุ࡛ࣁ
࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ࡟࣐ࣜࣜࣥࡢᘚㆤࢆ⾜ࡗࡓࢹ࢕
ࢵࢡ࣭ࢪ࣮ࢢ࣮ࣛẶ㸦Dick Ziegler㸧࠾ࡼࡧ࣐ࣜࣜࣥ࡜ࣦ࢓
࣮ࢪࣝࢆ┤᥋▱ࡿ࣭࣓ࣟࣥ࢟ࣕࣝẶ㸦Ron Campbell㸧࡜ࡢ㟁
ヰ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊᙼࡢᏑᅾ࡞ࡃࡋ࡚ࡣᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧
ᅾࢫࢥࢵࢺࡣࣁ࣮ࣈ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᮏࢆᇳ➹୰
࡜⪺ࡃࠋࡇࡢᮏࡢ୍᪥ࡶ᪩࠸ฟ∧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦4㸧South Dakota Department of Finance, South Dakota 
Legislative Manual 1969  
㸦5㸧1492ᖺࠊࢥࣟࣥࣈࢫࡀ᪂኱㝣࡟฿㐩ࡋࡓ㡭ࠊࡑࡇ࡟ࡣࡍ
࡛࡟࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢᬽࡽࡋࡀ࠶ࡗࡓࠋᅵᆅᡤ᭷ࡢᴫᛕࢆᣢࡓ
࡞࠸ᙼࡽࢆⓑேධ᳜⪅ࡓࡕࡣ㋾ᩓࡽࡋࠊᅵᆅࢆ⮬ศࡢࡶࡢ࡟
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋྜ⾗ᅜᨻᗓ࡜࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥㅖ㒊᪘࡜ࡢ㛫࡛஺ࢃ
ࡉࢀࡓ⛣ఫ᮲⣙ࡣࠊ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡀఫࡴ㇏࠿࡞ᅵᆅࢆዣࡗ࡚
ⓑே⮬Ⴀ㎰Ẹ࡟ᅵᆅࢆᥦ౪ࡋࠊྜ⾗ᅜࡢᅜᅵࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ྜ⾗ᅜᨻᗓࡀࠕᩥ᫂ேࠖࡢఫࡴ࡟࠶ࡓ࠸ࡋ࡞࠸
す㒊ࡢⲨᆅ࡟࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࢆ㏣࠸ࡸࡗ࡚࠸ࡗࡓṔྐ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⸨Ọⱱࠗ ࢔࣓࣭ࣜ࢝ ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥᝒྐ㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 1974
ᖺࠊ2004ᖺ㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡟࠶ࡿ 9ࡘࡢ࢖ࣥࢹ
࢕࢔ࣥಖ␃༊ࡣࠊࡇࢀ௨ୖ࡝ࡇ࡬ࡶ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࢆ㏣࠸ࡸࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓྜ⾗ᅜᨻᗓࡀᙼࡽ࡟୚࠼ࡓࠕⓑேࡀ᭱
ࡶḧࡋࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓᅵᆅ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
㸦6㸧Eric Heidepriem, “The Heidepriem Story As of April 1, 
1971” ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜᡤⶶࠊ㸿㸲⏝⣬ 13 ᯛࡢࢱ
࢖ࣉཎ✏ࠋ 
(7) Herbert Heidepriem, “Autobiography of Herbert 
Heidepriem” ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜᡤⶶࠊ㸿㸲⏝⣬ 10
ᯛࡢࢱ࢖ࣉཎ✏ࠋ 
㸦8㸧ࡇࡢᖺࠊᙼࡢ㑅ᣲ༊࠿ࡽᕞୖ㝔㆟ဨ࡟㑅ࡤࢀࡓࡢࡣࠊᚋ
࡟ࢡࢼ࢖ࣉ▱஦㸦Gov. Dick Kneip㸧ࡢ๪▱஦࡜࡞ࡾࠊࢡࢼ࢖
ࣉ▱஦ࡢ㎡௵࡟కࡗ࡚▱஦࡜࡞ࡿࠊẸ୺ඪࡢࣁ࣮ࣦ࢕࣭࣮࢘
࣐ࣝࣥ㸦Harvey Woolman㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ  
㸦9㸧Buffalo County Register of Deeds㸦Gann Valley, SD㸧
ಖ⟶ࡢ 1928ᖺฟ⏕グ㘓ࠋ2014ᖺ 2᭶ 12᪥ゼၥࡋ࡚☜ㄆࠋ 
㸦10㸧1962ᖺ 12᭶ 24᪥ㄌ⏕ࠊẕࡣ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢࢪࣙࢭࣇ
࢕࣮ࢾ࣭ࣂࢵࢻ࣭ࣔ࢝ࢩࣥ㸦Josephine Bad Moccasin㸧ࠋ࢘
࢚࢖ࢻࡣࠊ1985 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ࠊࣁ࢖࢚࢘࢖ࣃࢺ࣮ࣟࣝࡢ㆙ᐁ
࣭࢜ࣞࣥࣄࣥࢻ࣐ࣥ㸦Oren S.Hindman㸧 ࢆẅࡋࡓ⨥࡛⤊㌟
ฮࢆゝ࠸Ώࡉࢀࠊ⌧ᅾ᭹ᙺ୰ࠋState v. Wade Aikins, CR. 
#85-318  
㸦11㸧2014ᖺ 2᭶ 8᪥(ᅵ)ࠊࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬࡢࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ
ᕞฮົᡤ࡟࡚ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ࡟࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࠋ 
㸦12㸧ࡇࡢẕᏊ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣᕪࡋ᥍࠼ࡿࠋ 
㸦13㸧Department of the Army Office of the Judge Advocate 
General, Board of Review and Judicial Council: Holdings, 
Opinions and Reviews Vol. 5 CSJAGK-CM337082, 
GCMO27, April 25, 1950, pp. 331-393 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
㸦14㸧࣑ࢬ࣮ࣜᕞ࢖ࣥࢹ࢕࣌ࣥࢲࣥࢫ㸦Independence, MO㸧
࡟࠶ࡿࢺ࣮࣐࣭ࣝࣥ ࣛ࢖ࣈࣛࣜ 㸦࣮Harry S. Truman Library 
& Museum㸧࡟ࡣࠊ኱⤫㡿࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢᡭ⣬ࢆಖ⟶
ࡍࡿ㒊㛛ࡀ࠶ࡾࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡓࡀࠊᩥ᭩㤋ဨࡢ David Clark
࠿ࡽࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔࣭࢔࢖࢟ࣥࢬ࠿ࡽࡢჃ㢪᭩ࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸
࡜ࡢ㏉⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦15㸧ࢺ࣮࣐ࣝࣥ኱⤫㡿ࡣ 1950ᖺ௨㝆࡟㌷஦⿢ุ࡛᭷⨥࡜࡞
ࡗࡓᡓத≢⨥⪅࡟ᑐࡋໟᣓⓗ࡞஧ࡘࡢᜠ㉧㸫Proclamation 
3000࡜ Proclamation 3001㸫ࢆ஺௜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࡝ࡕࡽ
ࡶ஺௜ࡢ᪥௜ࡣ 1952ᖺ 12᭶ 25᪥࡛࠶ࡾࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢᜠ
㉧ࡣࡇࢀ࡟࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
໭ᾏ㐨᪂⪺⦅㞟㒊ሗ㐨ࢭࣥࢱ࣮ࡢ஭ୖ㞝୍グ⪅࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓḟࡢእົ┬ࡢ㈨ᩱ࠿ࡽࡣࠊ㌷஦⿢ุグ㘓࡟グ㍕ࡢࣦ
࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖࢟ࣥࢬ࡜ࣁࣟࣝࢻ࣭ࢩ࣮ࣦ࢓࣮ࢫࡢࠕ᪥ᮏே
ጔࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿ஧ேࡢዪᛶࡀࠊᙼࡽࡢῶฮ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓ
ࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᙜ᫬ࠊ᪥ᮏேዪᛶ࡜⡿රࡢ⤖፧ࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊྜἲⓗ࡞⤖፧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⡿ර
࡜ࡢ㛵ಀࢆၥࢃࢀ࡚ࠊࣦ࢓࣮ࢪࣝࡢࠕጔࠖࡣᮐᖠᕷෆࡢ⚄♫
࡛⤖፧ᘧࢆ࠶ࡆࡓ࡜ドゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ (7) ⡿රࡢ㠀⾜࡟㛵ࡍࡿ㝞᝟ࡑࡢ௚ࡢᥐ⨨᣺ࡾ࡟㛵ࡍࡿ௳ 
᭱㏆ᙜᆅẸ஦㒊ಀᐁࡣࠊ᪥ᮏேࡼࡾᥦฟࡢ⡿රࡢ㠀⾜࡟㛵ࡍ
ࡿ㝞᝟࡟᥋ࡋࠊᚑ᮶⡿ഃ࡛┤᥋ཷ⌮ࡋࡓሙྜࡣ㐺ᐅ⡿ഃ࡛ฎ
⌮ࡋ࡚࠸ࡓ㊃ࡁࡢ࡜ࡇࢁࠊ௒ᚋࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᙜ஦ົᒁ⤒⏤ྛ
㝞᝟⪅ࡼࡾ⡿㌷ᙜᒁ࡟ᥦฟࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ஦ົᒁ
࡟࠾࠸࡚᭱㏆஧௳ࡢ᪥ᮏ፬ேࡼࡾ⡿ර࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡿ㝞᝟ࢆ
ཷࡅ௜ࡅࠊࡑࡢᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚⡿㌷ᙜᒁࡼࡾࡢබᘧࡢᅇ⟅࡟᥋
ࡋࡓࠖࠋ㸦᫛࿴஧༑஬ᖺᅄ᭶භ᪥௜㸧 
⥆ࡅ࡚ྠሗ࡟ࠊḟࡢグ㍕ࡀ࠶ࡾࠊῶฮࡢ☜ᐃࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ(9) ⡿රࡢ᪥ᮏேയᐖ஦௳ࡢฮࡢῶฮ 
୍᫖ᖺ༑୍᭶஧༑஬᪥ឤㅰ⚍ᙜ᪥⡿ර࡟ࡼࡾ᪥ᮏே஧ྡࡀᮐ
ᖠᕷෆ࡟࡚ẅᐖࡏࡽࢀࠊᙜᒁ༙᭶ሗ➨஧஑ྕ᪤ሗࡢ㏻ࡾຍᐖ
⪅ࣁࣟࣝࢻ࣭ࢩ࣮ࣦ࢓ࢫః㛗ࠊࣦ࢓࣮ࢪ࣭ࣝ࢔࢖ࢣࣥࢫ୍➼
රࡣ᫖ᖺᅄ᭶㌷஦ἲᘐ࡛Ṛฮࢆᐉ࿌ࡉࢀࡓࡀᮏ᭶஧༑஬᪥ࢺ
࣮࣐ࣝࣥ኱⤫㡿ࡣ⡿㝣㌷ἲົᒁࡢ່࿌࡟ᇶࡁ୧ྡࡢฮࢆ⤊㌟
⚗ᅛ࡟ῶฮࡋࡓ㊃ࠊ᪂⪺࡟ሗ㐨ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ஧༑஬
᪥ɆAPඹྠ㸧ࠖ  
໭ᾏ㐨㐃⤡ㄪᩚ஦ົᒁ㛗࣭ᯘ㤾ࡼࡾࠊእົ኱⮧࣭ྜྷ⏣ⱱᐄࡢ
ᇳົ᭶ሗ➨஬༑୍ྕ㸦4᭶ 1᪥㹼31᪥㸧  
㸦16㸧2014 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥ࠊ࢔ࣂࢠࣕࢫࢺࡢ⮬ື㌴ಟ⌮ᕤሙ࡟
࡚ࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ  
㸦17㸧Buffalo County Register of Deeds㸦Gann Valley, SD㸧
ಖ⟶ࡢ 1938ᖺฟ⏕グ㘓ࠋ2014ᖺ 2᭶ 12᪥ゼၥࡋ࡚☜ㄆࠋ 
㸦18㸧State of South Dakota, Plaintiff vs. Marilyn Phillips, 
Defendant, Trial Script, Cir. Crim. 69-01  789࣮࣌ࢪ࡟ཬ
ࡪࡇࡢ⿢ุグ㘓ࡣࠊࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࠿ࡽ㈨ᩱࡢᥦ
౪ࢆཷࡅࡓࠋࡇࢀ௨ᚋࠊ࢝ࢵࢥෆࡢᩘᏐࡣࠊࡇࡢ⿢ุグ㘓ࡢ
㡫ࢆ⾲ࡍࠋ 
㸦19㸧2014 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥ࠊࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬࡢࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜἲᚊ஦ົᡤ㸦Johnson, 
Heidepriem&Abdallah,LLP㸧࡟࡚㟁ヰ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ࢟ࣕ
࣓ࣝࡣࠊ1960ᖺ࡟࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࢆ⤊࠼࡚ࠊࢫ࣮ࣇ࢛࣮ࣝࢬࡢ
ἲᚊ஦ົᡤ࡛㸯ᖺ㛫ാ࠸ࡓ࠶࡜ࠊ࣑࣮࡛ࣛ⮬ศࡢ஦ົᡤࢆᣢ
ࡗ࡚ᘚㆤኈࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᚋ࡟࣑࣮ࣛࡢ Heidepriem, 
Widmayer & Campbell, Attorneys at Law࡛ࣁ࢖ࢻࣉ࣮ࣜ
࣒ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡗࡓࠋ  
㸦20㸧1977ᖺ 3᭶ 9᪥ࠊ࣑ࢩ࢞ࣥᕞࢲࣥࢬࣦ࢕ࣝ㸦Dansville, 
MI㸧࡛ࠊኵ㸦ᚋ࡟㞳፧㸧ࡢ 12ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿ DV࡟⪏࠼࠿ࡡ
ࡓዪᛶ Francine Hughesࡀࠊ࿨ࡢ༴㝤ࢆឤࡌࡓኪࠊᙼࡀ╀ࡿ
ࡢࢆᚅࡗ࡚ᅄேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ㐃ࢀฟࡋࡓᚋࠊᙼࡢ࣋ࢵࢻࡢ
࿘ࡾ࡟࢞ࢯࣜࣥࢆࡲ࠸࡚ⅆࢆࡘࡅࠊ↝Ṛࡉࡏࡓࠋ㝙ᑂࡣࠊࡑ
ࢀࢆ୍᫬ⓗ࡞㘒஘࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᙼዪ࡟↓⨥ࡢホỴࢆゝ࠸
Ώࡋࡓࠋࡇࡢヰࢆࡶ࡜࡟ࠊࣇ࢓࣭ࣛࣇ࢛࣮ࢭࢵࢺࡀ୺₇ࡋࡓ
ᫎ⏬ The Burning Bed ࡟ࡼࡾࣂ࣮ࢽࣥࢢ࣋ࢵࢻࡢุ౛࡜ࡋ
࡚ୡ㛫࡟▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
http://archive.lansingstatejournal.com/article/99999999/N
EWS01/909270304/-Burning-Bed-turning-point-fight-agai
nst-domestic-violence 2014ᖺ 12᭶ 1᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ 
㸦21㸧2014 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥ࠊࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡜࡜ࡶ
࡟ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜἲᚊ஦ົᡤ࡛㟁ヰ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠋ⌧ᅾࡣ࢝
ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞᅾఫࠋ  
㸦22㸧1924 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥⏕ࡲࢀࠊ➨ 4 ᕠᅇ⿢ุᡤุ஦㸦1965
ᖺ㸫1984ᖺ㸧ࠊᕞ᭱㧗⿢ุ஦㸦1984㸫1994㸧ྠࠊ 㤳ᖍุ஦㸦1986
ᖺ㸫1990 ᖺ㸧ࠋࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣐ࣜࣜ
ࣥࡢ࠶ࡊࡢ෗┿࡞࡝ࠊDV ࡢ⑞ࢆドᣐရ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࡢࡣ
ᙜ᫬ࡢ⿢ุᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ⏬ᮇⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢘࢕࣮ࢫࢺࡀ㏥⫋ᚋࠊ
ࢫࢥࢵࢺࡣᙼ࡟ࠊ࣐ࣜࣜࣥࡀᭀຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ෗
┿ࢆドᣐရ࡜ࡋ࡚࡞ࡐ᥇⏝ࡋࡓ࠿ࢆၥ࠺࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ᫬ࡢ⟅ࡣࠊࠕࡶࡋドᣐ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊྩࡢ
∗ぶࡀࠊᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡏ࠸࡛⿢ุ࡟㈇ࡅࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡃࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡶࡋドᣐ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࣁ࣮ࣈࡣ࡝࠺ࡏ
⿢ุ࡟ࡣ㈇ࡅࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊ࡜ᛮࡗࡓࡢ࡛᥇⏝ࢆチྍࡋࡓࠖࠋ ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㝙ᑂࡣࠊ⿢ุ㛗ࡶ᝿ᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓホỴࢆ
ୗࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ  
㸦23㸧⿢ุグ㘓ࡢ඲ᩥࡣࢫࢥࢵࢺ࣭ࣁ࢖ࢻࣉ࣮࣒ࣜ࠿ࡽධᡭࠋ
UNITED STATES v. Recruit VIRGIL L. 
AIKINS(RA37894501), Company A. 187th Glider Infantry 
Regiment, and Corporal HAROLD F. SEEVERS 
(RA45030260), Company B, 187th Glider Infantry 
Regiment, (Trial by G.C.M., Convened at Sapporo, 
Hokkaido, Japan, 19-26 April 1949), EACH: Death ࡇࡢ
୍㒊ࡣࠊ௨ୗࡢࢧ࢖ࢺ࡛ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
http://books.google.com/books?id=6j2gO6svD9EC&pg=PT3
44&lpg=PT344&dq=virgil+aikins,+sapporo&source=bl&ot
s=zW7W4GhPf6&sig=Qd3FlUbOG5AW31Dd1RQEjCEloX
U&hl=en&ei=Xc1cTf6sI4nUtQPdsvTOCg&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=o
nepage&q=virgil%20aikins%2C%20sapporo&f=false (2014
ᖺ 11᭶ 24᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ)  
㸦24㸧2007ᖺ 11᭶ 12᪥ᮐᖠᕷෆࢢࣛࣥࢻ࣍ࢸࣝ࡟࡚࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ 
 
        㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 12᭶ 1᪥㸧 
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